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kolství hraje klíovou roli ve vzd"lávání kadé spolenosti. Vzd"lávání a kvalitní vzd"lávací 
systém patí k základním prioritám státu, nebo$ má zásadní vliv na rozvoj celé spolenosti 
a ovliv%uje i její ekonomickou úrove%. V souasné dob" se stává vzd"lání stále významn"jí 
hodnotnou, nebo$ investice vloené do kvalitního vzd"lání mají význam zejména pro lepí 
uplatn"ní se na trhu práce, vyí míru zam"stnanosti, v"tí flexibilitu pracovních sil a také 
zajit"ní lepích ivotních podmínek. Je tedy i v zájmu kadého jednotlivce v"novat úsilí 
dalímu prohlubování a rozvíjení svých schopností. 
V &eské republice je právo na bezplatné základní a stedokolské vzd"lání zarueno Listinou 
základních práv a svobod a je zaloeno na zásadách rovného pístupu ke vzd"lání. Základní 
kolství je vstupem do vzd"lávacího systému spolenosti. Jeho cílem a smyslem je poskytnutí 
kvalitních základ' veobecného vzd"lání, zprostedkování základních dovedností, rozvíjení 
duevních a fyzických schopností, budování sociálních vztah' a vytváení pozitivního vztahu 
a základních pedpoklad' pro dalí vzd"lávání mladé generace. kolství je jedním z odv"tví 
veejného sektoru, které zabezpeuje poskytování smíených veejných statk' 
a je financováno v peváné míe z prostedk' veejných rozpot'. Základní koly na úrovni 
regionálního kolství jsou zizovány pedevím územními samosprávnými celky v rámci 
jejich samostatné p'sobnosti.  
Bakaláská práce je zam"ena na zdroje financování a hospodaení písp"vkové organizace, 
vykonávající innost základní koly. Pro tuto práci byla vybrána Základní kola umperk, 
8. kv"tna 63, umperk.  
Cílem bakaláské práce je zhodnocení finanního hospodaení základní koly a popsání 
zp'sob' jejího financování.  
K dosaení cíle je pouita metoda deskripce, je provedena analýza hospodaení základní koly 
a provedena komparace zjit"ných údaj' za sledované období 2006  2010. 
Bakaláská práce je len"na na p"t ástí, vetn" úvodu a záv"ru a je rozd"lena na teoretickou 
a praktickou ást. Druhá kapitola je zam"ena teoreticky. V úvodu kapitoly jsou strun" 
charakterizovány neziskové organizace a jejich len"ní. V dalí ásti jsou popsány zásady 
hospodaení písp"vkových organizací, jejich právní rámec, vznik a zánik písp"vkových 
organizací a zásady hospodaení s majetkem, jsou popsány rozdíly v hospodaení 
písp"vkových organizací zizovaných státem a územními samosprávnými celky a zp'sob 
hospodaení s pen"ními fondy. Dalí ást se zam"uje na strunou charakteristiku 
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píspvkových organizací, vykonávajících innost koly a kolských zaízení. Vzhledem 
k tomu, e práce je zamena na zdroje financování základní koly, je v dalí ásti podrobnji 
popsán zpsob, jakým jsou financovány píspvkové organizace v regionálním kolství 
z veejných rozpot a dalích zdroj. Ve tetí kapitole je provedena analýza hospodaení 
základní koly za období let 2006  2010. V úvodu kapitoly je uvedena charakteristika 
a základní údaje o hospodaení základní koly. V dalí ásti je provedena analýza zdroj 
financování a hospodaení koly v jednotlivých letech. Ve tvrté kapitole je provedeno 
zhodnocení hospodaení základní koly za sledované období na základ provedené komparace 
jednotlivých zdroj financování a výsledk hospodaení koly. V závru je provedeno 
zhodnocení celé práce a shrnutí poznatk z provedené analýzy a zhodnoceno dosaení cíle 
práce. 
Pro vypracování bakaláské práce je vyuito studium odborné literatury, platných právních 
pedpis z oblasti popisované problematiky, webové stránky Ministerstva kolství, mládee 
a tlovýchovy a interní dokumenty Základní koly umperk, 8. kvtna 63, umperk. 
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2 PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
Píspvkové organizace patí mezi neziskové organizace, které jsou zizovány pedevím 
pro zabezpeení smíených veejných statk, a to zejména v oblasti kolství, kultury, 
zdravotnictví, sociálních slueb, vdy a výzkumu, obrany nebo ivotního prostedí. Neziskové 
organizace jsou charakterizovány jako nevýdlené organizace, které nejsou zakládány 
za úelem podnikání a dosahování zisku, ale slouí ke splnní veejn prospných cíl 
a zabezpeení veejných statk. Jsou formáln zaloeny, mají institucionální strukturu 
a organizaní formu.1 
 
2.1 Charakteristika neziskových organizací 
Neziskové organizace jsou souástí neziskového sektoru národního hospodáství. Cílem 
neziskového sektoru není vytváení zisku, ale dosahování pímého uitku v podob 
poskytování veejné sluby.  Neziskový sektor rozliujeme na: 
· neziskový veejný sektor, který je financován z veejných financí, je ízen a spravován 
veejnou správou, rozhodován veejnou volbou a podléhá veejné kontrole; 
· neziskový soukromý sektor, který je financován ze soukromých financí fyzických 
a právnických osob s moností píspvku z veejných financí.2 
Na rozdíl od organizací, které jsou zaloeny za úelem podnikání a dosahování zisku, jsou 
neziskové organizace zakládány za úelem plnní uritého poslání a uspokojování poteb 
oban, a to zejména v oblasti vzdlávání, kultury, zdravotnictví, ivotního prostedí, 
sociálních slueb, vdy a výzkumu, politiky, náboenství nebo dobroinnosti. Z hlediska 
zákona jsou neziskové organizace vymezeny v zákon . 586/1992 Sb., o daních z píjm jako 
právnické osoby, které nejsou zaloeny nebo zízeny za úelem podnikání. Jsou to zájmová 
sdruení právnických osob, pokud mají právní subjektivitu a nejsou zízena za úelem 
výdlené innosti, obanská sdruení, obecn prospné spolenosti, politické strany 
a politická hnutí, registrované církve a náboenské spolenosti, nadace a nadaní fondy, 
veejné vysoké koly, veejné výzkumné instituce, kolské právnické osoby, obce, kraje, 
organizaní sloky státu, píspvkové organizace, státní fondy a subjekty, o nich tak stanoví 
zvlátní zákon.  
                                               
1PEKOVÁ, Jitka; PILNÝ, Jaroslav; JETMAR, Marek. Veejná správa a finance veejného sektoru. 3. vyd. 
Praha: ASPI, 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5.   
2REKTO!ÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a ízení. 3.vyd. Praha: 
EKOPRESS, 2010. 188 s.  ISBN 978-80-86929-54-5. 
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Poslání a cíle neziskových organizací a prorstání jejich inností celou spoleností, vyvolává 
potebu jejich systematizace podle nkolika tídících kritérií. 3 
Podle kritéria zakladatele leníme neziskové organizace na veejnoprávní organizace, 
zaloené veejnou správou (státní správou) nebo samosprávou (ÚSC), na soukromoprávní 
organizace, zaloené soukromou právnickou nebo fyzickou osobou a na veejnoprávní 
instituce zaloené ze zákona. Dle kritéria globálního charakteru poslání leníme neziskové 
organizace na veejn prospné, které jsou zaloeny za úelem produkce veejných 
a smíených statk k uspokojování poteb veejnosti, a na neziskové organizace vzájemn 
prospné, které jsou zaloeny za úelem uspokojování vlastních zájm a slueb pouze svým 
lenm. Podle kritéria právn organizaní normy rozliujeme organizace zaloené podle 
zákona . 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech a zákona . 250/2000 Sb., o rozpotových 
pravidlech územních rozpot. Dále na organizace zaloené podle ostatních zákon platných 
pro neziskové organizace a na organizace zaloené podle obchodního zákoníku a organizace 
s obdobným charakterem. Dle kritéria financování leníme neziskové organizace 
na organizace financované zcela z veejných rozpot (organizaní sloky státu a územních 
celk), organizace financované zásti z veejných rozpot (píspvkové organizace, vybraná 
obanská sdruení, církve a náboenské spolenosti, politické strany a politická hnutí), 
organizace financované z rzných zdroj (z dar, sbírek, sponzoringu, grant a vlastní 
innosti) a organizace financované pedevím z výsledk realizace svého poslání. Neziskové 
organizace leníme také podle kritéria charakteristiky realizovaných inností, kdy jsou 
charakterizovány tmito spolenými znaky: 
· pro soukromé neziskové organizace - princip dobrovolnosti, ze zákona povolena 
autonomie ve vztahu k vnjímu okolí, neformální struktury v rámci legislativy; 
· pro vechny typy neziskových organizací -  jsou právnickými osobami (výjimkou jsou 
organizaní sloky), nejsou zaloeny za úelem podnikání a produkce zisku, 
uspokojují konkrétní poteby oban a komunit a mohou být financovány z veejných 
rozpot. 
Veejné statky jsou zabezpeovány veejnoprávními i soukromoprávními neziskovými 
organizacemi. Veejnoprávní neziskové organizace jsou finanními vztahy tsn spojeny 
s veejnými rozpoty. Jsou zizovány pedevím jako organizaní sloky, které zabezpeují 
poskytování istých veejných statk a jsou napojeny na rozpoet zizovatele vemi svými 
                                               
3REKTO!ÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a ízení. 3.vyd. Praha: 
EKOPRESS, 2010. 188 s.  ISBN 978-80-86929-54-5. 
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píjmy a výdaji, a jako píspvkové organizace, které jsou zizovány pro zabezpeování 
smíených veejných statk a jsou napojeny na rozpoet zizovatele saldem svého rozpotu.  
Finanní vztahy organizací k rozpotu zizovatele jsou upraveny zákony o rozpotových 
pravidlech. Soukromoprávní neziskové organizace vyuívají pro financování svých poteb 
pedevím soukromé zdroje. Jejich zpsob financování je vícezdrojový a finanní zdroje 
z dotací veejných rozpot jsou pouze doplkovým zdrojem. Zdroje jejich financování 
mohou být rzné podle typu nevýdlené organizace.  
Neziskové organizace mohou ve své innosti dosahovat také zisku. Tento zisk vak 
nerozdlují mezi své zamstnance nebo leny, ale musí jej opt pouít pro financování 
své hlavní neziskové innosti. V tom pípad jsou také daov zvýhodnny nebo od dan 
z píjm pln osvobozeny. Úpravu daové povinnosti u dan z píjm právnických osob 
vymezuje zákon o daních z píjm. 
 
2.2 Zásady hospodaení píspvkových organizací 
Veejné sluby jsou zajiovány pedevím prostednictvím veejnoprávních neziskových 
organizací. Tyto organizace jsou zizovány jako organizaní sloky bez právní subjektivity 
nebo píspvkové organizace správní subjektivitou, pípadn jako obecn prospné 
spolenosti. Zizovateli jsou ústední orgány státní správy a orgány územní samosprávy.  
Právní rámec pro píspvkové organizace, které jsou zízeny ústedními orgány státní správy, 
upravuje zákon . 219/2000 Sb., o majetku eské republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích a zákon . 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech a o zmn nkterých 
souvisejících zákon (rozpotová pravidla). Zizovatel vydá píspvkové organizaci státu 
zizovací listinu a její zízení oznámí v Ústedním vstníku R. Píspvková organizace vydá 
svj statut schválený zizovatelem, organizaní ád a vnitní pedpisy upravující její 
hospodaení.4 Píspvkovou organizaci státu lze zídit, rozdlit nebo slouit pouze v pípadech 
a za podmínek stanovených zvlátním právním pedpisem. K rozdlení, slouení, splynutí 
nebo zruení píspvkové organizace dochází ke dni rozhodnutí zizovatele. Zizovatel 
je povinen tuto skutenost oznámit do 15 dn v Ústedním vstníku eské republiky. 
Pi zruení píspvkové organizace pecházejí ke dni uvedenému v rozhodnutí závazky 
a práva na zizovatele, pípadn na novou nebo pejímající organizaci.  
                                               
4REKTO!ÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a ízení. 3.vyd. Praha: 
EKOPRESS, 2010. 188 s.  ISBN 978-80-86929-54-5. 
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Základní právní rámec pro zizování, postavení a hospodaení píspvkových organizací 
územních samosprávných celk je upraven zákonem . 250/2000 Sb., o rozpotových 
pravidlech územních rozpot. Zizování, zmny a ruení tchto organizací je výhradn 
v pravomoci zastupitelstev kraj a obcí. Píspvkové organizace v psobnosti územních 
samosprávných celk se zizují pro takové innosti, které jsou zpravidla neziskové, spadají 
do samostatné psobnosti zizovatele, ale jejich rozsah, struktura a sloitost vyaduje 
samostatnou právní subjektivitu. Píspvková organizace je právnickou osobou veejného 
práva, vzniká a zaniká rozhodnutím zizovatele.5 Ke vzniku píspvkové organizace dochází 
ke dni rozhodnutí zizovatele. Zizovatel píspvkové organizace je povinen vzniklou 
organizaci zapsat do obchodního rejstíku. Souasn vydává organizaci zizovací listinu, která 
je dokladem o vzniku právnické osoby, vymezuje její pravomoci a povinnosti, organizaní 
formu, pedmt innosti, zpsob financování organizace, hospodaení s majetkem 
a odpovdnost vi zizovateli. 
Zizovací listina píspvkové organizace musí obsahovat: 
· úplný název zizovatele, pokud je jím obec také zaazení do okresu; 
· název a sídlo píspvkové organizace, její identifikaní íslo; 
· vymezení hlavního úelu a tomu odpovídajícího pedmtu innosti; 
· oznaení statutárních orgán a zpsob, jaký vystupují jménem organizace; 
· vymezení majetku ve vlastnictví zizovatele, který pedává píspvkové organizaci 
k hospodaení; 
· vymezení práv, která organizaci umoní, aby se sveným majetkem mohla plnit 
hlavní úel, k nmu byla zízena; 
· vymezení pravidel pro výrobu a prodej zboí, pokud jsou pedmtem innosti 
píspvkové organizace; 
· vymezení práv a povinností spojených s pípadným pronajímáním sveného majetku; 
okruhy dopl!kové innosti navazující na hlavní úel píspvkové organizace, kterou 
jí zizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe vyuívat vechny své hospodáské 
monosti a odbornost svých zamstnanc, piem tato innost nesmí naruovat plnní 
hlavního úelu organizace a sleduje se oddlen; 
· vymezení doby, na kterou je organizace zízena.6 
                                               
5MOCKOV"IAKOVÁ, Alena; PROK#PKOVÁ, Danue; MORÁVEK, Zdenk. Píspvkové organizace 2011, 
5. vyd. Praha: Wolters Kluwer "R, a. s., 2011. 344 s. ISBN 978-80-7357-626-4.   




Pro zabezpeování veejných statk vyuívají píspvkové organizace majetek, který jim dal 
zizovatel do správy a jsou povinny o nj peovat. Státní píspvkové organizace nemají 
vlastní majetek a nabývají majetek pro stát. Kadá píspvková organizace vede v úetnictví 
závazky související s majetkem, se kterým je písluná hospodait. Pro kadou nov 
zizovanou píspvkovou organizaci, která bude hospodait s majetkem státu, musí být pijat 
zvlátní zákon.  
Píspvkové organizace územních samosprávných celk hospodaí s majetkem, který jim 
zizovatel pedává k hospodaení. Svený majetek musí uívat pedevím pro dosaení úelu, 
pro který byly zízeny. Píspvková organizace není vlastníkem tohoto majetku, proto nemá 
právo jej prodávat nebo zastavit a vekeré nakládání s majetkem musí být zizovatelem 
pedem písemn odsouhlaseno. Také majetek poízený i nabytý píspvkovou organizací 
po dobu její existence je nabýván do vlastnictví zizovatele, organizace je zmocnna pouze 
k hospodaení s tímto majetkem.7 
Do svého vlastnictví me organizace nabývat majetek pouze pro zajitní inností, pro které 
byla zízena, a to jen s pedchozím souhlasem zizovatele. Tento majetek me nabývat: 
· darem; 
· ddním; 
· bezúplatným pevodem od svého zizovatele; 
· jiným zpsobem na základ rozhodnutí zizovatele.  
Píspvkové organizace, které mají vlastnické právo k majetku, anebo hospodaí s majetkem 
státu nebo s majetkem územních samosprávných celk, o tomto majetku útují a odepisují jej 
dle zákona . 563/1991 Sb., o úetnictví v souladu s úetními metodami. Souasn jsou 
povinny sestavovat odpisový plán a pedkládat jej zizovateli ke schválení. Majetek mohou 
odepisovat jen do výe jeho ocenní v úetnictví. Hodnota a rozsah majetku sveného 
k hospodaení jsou kadoron aktualizovány na základ provádné ádné inventarizace 
a zápis o inventarizaci je souástí zizovací listiny. Majetek, který je pro píspvkovou 
organizaci trvale nepotebný, nabídne organizace pednostn bezúplatn zizovateli. Pokud 
o tento majetek zizovatel nemá zájem, me jej píspvková organizace se souhlasem 
zizovatele pevést do vlastnictví jiné osoby. Zizovatel me píspvkové organizaci povolit 
pronajímat nebo prodat.  
                                               
7MOCKOV!IAKOVÁ, Alena; PROK"PKOVÁ, Danue; MORÁVEK, Zdenk. Píspvkové organizace 2011, 
5. vyd. Praha: Wolters Kluwer R, a. s., 2011. 344 s. ISBN 978-80-7357-626-4.   
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Zákony o rozpotových pravidlech vytváí tlak na veejnoprávní organizace ke zvyování 
alokaní efektivnosti pi hospodaení s rozpotovými prostedky.8 Píspvkové organizace 
hospodaí podle svého rozpotu. Ve své innosti dosahují vlastních píjm, jeliko vak 
zabezpeují veejné statky na neziskovém principu, uivatelské poplatky z jejich inností 
zcela nedostaují na pokrytí výe výdaj. Proto z  rozpotu zizovatele získávají finanní 
prostedky ve form píspvku. Dalím finanním zdrojem pro financování píspvkových 
organizací je provozování doplkové innosti, která navazuje na hlavní innost organizace 
a umouje organizacím lépe vyuívat vechny své hospodáské monosti a odbornost svých 
zamstnanc. Doplková innost musí být v úetnictví organizace sledována oddlen 
od hospodaení hlavní neziskové innosti, mla by být zisková a zisk je pedmtem dan 
z píjm právnických osob. Okruhy doplkové innosti musí zizovatel vymezit ve zizovací 
listin píspvkové organizace. Doplkové innosti mohou zahrnovat innosti, které podléhají 
zákonu o ivnostenském podnikání a k jejich provozování musí mít organizace ivnostenské 
oprávnní a také innosti, které nejsou ivnostmi, ale podléhají zákonu o dani z píjm.9 
Pestoe mají píspvkové organizace státu a územních samosprávných celk stejnou právní 
formu, ídí se jinými rozpotovými pravidly a v jejich hospodaení tak existují urité rozdíly. 
 
2.2.1 Píspvkové organizace ústedních orgán státní správy 
Státní píspvkové organizace hospodaí podle vlastního rozpotu s finanními prostedky 
získanými hlavní inností a s prostedky pijatými ze státního rozpotu, a to v rámci 
finanních vztah stanovených zizovatelem a v souladu se zákonem . 218/2000 Sb., 
o rozpotových pravidlech. Rozpoet státní píspvkové organizace se sestavuje jako 
vyrovnaný a me zahrnovat pouze výnosy a náklady související s její hlavní neziskovou 
inností. Zizovatel poskytuje píspvkové organizaci píspvek na provoz v pípad, 
e rozpotované náklady píspvkové organizace pekraují rozpotované výnosy. Výe 
píspvku je poskytována ve výi rozdílu rozpotovaných náklad a výnos hlavní innosti 
a jeho erpání me zizovatel vázat na pedem stanovené ukazatele, zpravidla na jednotku 
výkon. Zizovatel stanovuje píspvkové organizaci rozpotový limit, do jeho výe 
je moné erpat penní prostedky. Limity se stanovují na erpání píspvku zizovatele 
na provoz nebo na odvod z provozu do státního rozpotu, na erpání individuálních 
                                               
8PEKOVÁ, Jitka; PILNÝ, Jaroslav; JETMAR, Marek. Veejná správa a finance veejného sektoru. 3. vyd. 
Praha: ASPI, 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5.   
9MOCKOV!IAKOVÁ, Alena; PROK"PKOVÁ, Danue; MORÁVEK, Zdenk. Píspvkové organizace 2011, 
5.vyd. Praha: Wolters Kluwer R, a. s., 2011. 344 s. ISBN 978-80-7357-626-4.   
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a systémových dotací a návratných finanních výpomocí poskytnutých na konkrétní akce 
a na odvod z odpis organizace.  
Píspvková organizace me erpat penní prostedky pouze k úelu, na který jsou ureny. 
V pípad, e bhem roku dojde v hospodaení píspvkové organizace ke zmnám, které mají 
vliv na výi rozpotovaných náklad a výnos, je toto organizace povinna oznámit 
zizovateli. Zizovatel v pípad, kdy rozpotované výnosy pekraují rozpotované náklady, 
stanoví organizaci odvod finanních prostedk do rozpotu zizovatele. Pokud se naopak 
výsledek hospodaení oproti plánovanému výsledku zhoruje, je organizace povinna uinit 
opatení k jeho vyrovnání. Výsledek hospodaení státní píspvkové organizace je tvoen 
výsledkem hospodaení z hlavní innosti a ziskem z jiné innosti po zdanní. Pokud výsledek 
hospodaení organizace skoní ztrátou, je organizace povinna zajistit úhradu zhoreného 
výsledku hospodaení z rezervního fondu, z rozpotu zizovatele nebo ze zlepeného výsledku 
hospodaení v následujícím roce.  Píspvková organizace dále hospodaí s prostedky svých 
penních fond, s penitými dary, s finanními prostedky poskytnutými ze zahranií, 
z rozpot územních samosprávných celk a státních fond.10 
 
2.2.2 P ísp!vkové"organizace"územních"samosprávných"celk#"
Základní pravidla pro finanní hospodaení píspvkových organizací ÚSC jsou vymezeny 
v zákon . 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot. Píspvkové 
organizace hospodaí s prostedky získanými vlastní inností, s píspvkem z rozpotu 
zizovatele na provoz a na investice, s prostedky svých fond, s píjmy získanými 
dopl!kovou inností a penitými dary od právnických nebo fyzických osob. Píspvkové 
organizace mohou na svj provoz získat penní prostedky z Národního fondu, z rozpotu 
Evropské unie a z dotací na základ mezinárodních smluv. 
Píspvkové organizace hospodaí podle vlastního rozpotu. Pi zpracování a sestavování 
rozpotu vychází organizace z analýzy pedchozích let, aktuálních poteb organizace 
a rozhodnutí zizovatele. Píspvkové organizace hospodaí s vlastními píjmy získanými 
z hlavní innosti pi zabezpeování a poskytování veejných statk, a to ve form 
uivatelských poplatk. Tyto píjmy vak nestaí na pokrytí výdaj organizace. Rozdíl 
pokrývá zizovatel píspvkem na provozní výdaje organizace. Zizovatel poskytuje píspvek 
                                               





zpravidla v návaznosti na výkony organizace nebo jiná kritéria jejích poteb. Na pokrytí 
investiních náklad me zizovatel poskytnout píspvkové organizaci píspvek 
na investice. Zizovatel schvaluje píspvek na provoz jako závazný ukazatel a ást píspvku 
me úelov vázat. Vztah rozpotu píspvkové organizace k rozpotu zizovatele lze bhem 
roku mnit v neprospch píspvkové organizace jen výjimen, a to ze závaných 
a objektivních píin.11 Zizovatel me organizaci naídit odvod finanních prostedk 
do rozpotu zizovatele v pípad, jestlie: 
· plánované výnosy píspvkové organizace pekraují její plánované náklady, a to jako 
závazný ukazatel rozpotu; 
· výe investiních prostedk píspvkové organizace je vyí ne jejich poteba; 
· píspvková organizace poruí rozpotovou káze!. 
Poruení rozpotové kázn znamená neoprávnné pouití nebo zadrení prostedk 
poskytnutých z rozpotu zizovatele. Píspvková organizace se dopustí poruení rozpotové 
kázn, pokud pouije získané finanní prostedky z rozpotu zizovatele v rozporu 
se stanoveným úelem, pevede do svého penního fondu více finanních prostedk nebo 
je pouije na jiný úel, ne stanoví zákon o rozpotových pravidlech nebo schválil zizovatel, 
pokud pouije provozní prostedky na úel, na který mly být pouity prostedky penního 
fondu nebo pokud pekroí stanovený nebo pípustný objem prostedk na platy. Za poruení 
rozpotové kázn zizovatel uloí píspvkové organizaci odvod do svého rozpotu, 
a to ve výi neoprávnn pouitých prostedk. Na písemnou ádost píspvkové organizace 
vak me z dvodu zamezení tvrdosti tento odvod sníit nebo prominout.12 
Píspvková organizace po skonení daného kalendáního roku pedkládá výsledek 
hospodaení vetn plnní závazných ukazatel zizovateli ke schválení. Jestlie jsou výnosy 
spolu s pijatým provozním píspvkem vyí ne provozní náklady, dosáhla píspvková 
organizace zlepeného výsledku hospodaení a zizovatel schvaluje jeho rozdlení 
do rezervního fondu nebo do fondu odmn píspvkové organizace. Pokud píspvková 
organizace dosáhne zhoreného výsledku hospodaení, me k pokrytí ztráty pouít 
nerozdlený zisk z minulých let nebo ztrátu vyrovnat zlepeným hospodaením 
v následujících letech.  
                                               
11PEKOVÁ, Jitka; PILNÝ, Jaroslav; JETMAR, Marek. Veejná správa a finance veejného sektoru. 3. vyd. 
Praha: ASPI, 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5.   




Územní samosprávný celek je povinen u jím zizované píspvkové organice provádt 
kontrolu hospodaení s veejnými prostedky. Zizovatel provádí kontrolu po celý rozpotový 
rok dle zákona o rozpotových pravidlech a zajiuje výkon finanní kontroly dle zákona 
o finanní kontrole ve veejné správ.13 Kontrola je zamena na hospodaení s finanními 
prostedky vetn prostedk z jiných rozpot, dodrování závazných ukazatel a úelovosti 
poskytnutých finanních prostedk, hospodaení s majetkem, penními fondy, dodrování 
správnosti, vrohodnosti a úplnosti útování a úinnosti vnitního kontrolního systému. 
editel píspvkové organizace odpovídá za vytvoení a udrování vnitního kontrolního 
systému v organizaci a za vytvoení podmínek pro hospodárný, efektivní a úelný výkon 
veejné správy, za zajitní ochrany veejných prostedk proti rizikm, nesrovnalostem 
a jiným nedostatkm, zpsobených poruením právních pedpis. Systém vnitní kontroly 
probíhá ve tech na sebe navazujících fázích jako kontrola pedbná, která provuje 
podklady ped uskutenním operace, kontrola prbná, která ovuje dodrování 
stanovených postup a podmínek schválených operací, a následná finanní kontrola, která 
provuje soulad s právními pedpisy. 
Pestoe má píspvková organizace právní subjektivitu, není oprávnna zizovat nebo 
zakládat právnické osoby nebo mít majetkovou úast v právnické osob zízené za úelem 
podnikání. Vzhledem k tomu, e píspvková organizace hospodaí s veejnými finanními 
prostedky, nesmí nakupovat akcie i jiné cenné papíry a nesmí vystavovat nebo akceptovat 
smnky, ani být smneným ruitelem. Píspvková organizace me pouze s pedchozím 
písemným souhlasem zizovatele pijímat cenné papíry jako protihodnotu za své pohledávky 
vi jiným subjektm, uzavírat smlouvy o pjce nebo úvru pro financování svých 
investiních poteb a poizovat vci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem 
koup. K doasnému krytí finanních poteb me zizovatel poskytnout píspvkové 
organizaci návratnou finanní výpomoc, pokud je pedpoklad, e bude vrácena z vlastních 
rozpotovaných výnos píspvkové organizace. Píspvková organizace není oprávnna 
poskytovat dary jiným subjektm. Výjimkou je poskytnutí penitých nebo vcných dar 
z fondu kulturních a sociálních poteb organizace.14 
 
                                               
13MOCKOV!IAKOVÁ, Alena; PROK"PKOVÁ, Danue; MORÁVEK, Zdenk. Píspvkové organizace 2011, 
5. vyd. Praha: Wolters Kluwer R, a. s., 2011. 344 s. ISBN 978-80-7357-626-4.  
14PEKOVÁ, Jitka; PILNÝ, Jaroslav; JETMAR, Marek. Veejná správa a finance veejného sektoru. 3. vyd. 




2.3 Pen ní!fondy!p"ísp vkových!organizací!
Píspvkové organizace hospodaí s prostedky svých penních fond#. Pravidla pro tvorbu 
fond# a jejich pouití stanoví zákony o rozpotových pravidlech. Píspvkové organizace 
vytváí tyto fondy: 
· rezervní fond; 
· fond reprodukce majetku (státní píspvkové organizace); 
· investiní fond (píspvkové organizace zízené ÚSC); 
· fond odmn; 
· fond kulturních a sociálních poteb.  
 
Rezervní! fond! se tvoí ze zlepeného výsledku hospodaení píspvkové organizace. Výe 
pídlu není omezena. Prostedky do fondu se pevádí po schválení zizovatelem 
v následujícím roce. Zdroji rezervního fondu mohou být také úelové penní dary 
od fyzických i právnických osob a penní prostedky poskytnuté z Národního fondu 
a ze zahranií. Prostedky rezervního fondu pouívá píspvková organizace pro dalí rozvoj 
své innosti, k úhrad zhoreného hospodáského výsledku nebo ztráty za pedchozí léta, 
k úhrad sankcí a k asovému peklenutí nesouladu mezi výnosy a náklady. V tomto pípad 
musí být pouití fondu v pr#bhu roku rozpotováno. Píspvková organizace m#e 
se souhlasem zizovatele pouít ást prostedk# rezervního fondu k posílení fondu reprodukce 
majetku (u státních píspvkových organizací) nebo investiního fondu (píspvkové 
organizace zízené ÚSC). 
Fond! reprodukce! majetku! státních píspvkových organizací je tvoen pídlem 
ze zlepeného výsledku hospodaení, a to a do 25 % jeho výe, dále odpisy hmotného 
a nehmotného dlouhodobého majetku a výnosy z jeho prodeje, výnosy z prodeje nemovitého 
majetku, který organizace získala darem nebo ddním ve prospch státu, z úelových dar# 
na poízení a technické zhodnocení majetku a úelové finanní prostedky poskytnuté 
ze zahranií. Prostedky fondu reprodukce majetku organizace pouívá k poízení 
a technickému zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku 
a k financování oprav a udrování hmotného a nehmotného dlouhodobého a krátkodobého 
majetku. Státní píspvkové organizace mohou z fondu hradit i pijaté úvry pedem 
odsouhlasené písluným ministerstvem. 
Investi#ní! fond! slouí píspvkovým organizacím zizovaným ÚSC k financování 
investiních poteb. Zdrojem fondu jsou odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého 
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majetku a výnosy z jeho prodeje, píspvek zizovatele na investice, investiní píspvky 
ze státních fond, úelové investiní dary. Zizovatel me organizaci povolit pevod 
finanních prostedk z rezervního fondu do investiního fondu. Prostedky fondu pouívá 
organizace k poízení investiního majetku, k úhrad investiních úvr a pjek 
a k financování oprav a údrby majetku organizace. Pi erpání prostedk fondu reprodukce 
majetku a investiního fondu na financování údrby a oprav majetku se takto pouité 
prostedky pevádjí do výnos píspvkové organizace. 
Fond odmn je tvoen ze zlepeného výsledku hospodaení píspvkové organizace, 
a to a do výe 80 % výsledku hospodaení, nejvýe vak do 80 % stanoveného nebo 
pípustného objemu prostedk na platy. Z fondu organizace hradí odmny zamstnancm 
a pípadné pekroení prostedk na platy.  
Fond kulturních a sociálních pot!eb je tvoen zálohov základním pídlem ve výi 
1 %  z roního objemu náklad zútovaných na platy a náhrady plat, mzdy a odmny 
zamstnanc organizace. Vyútování zálohového pídlu se provádí na konci roku v rámci 
úetní závrky, a to dle skuteného objemu plat a mezd. Fond je uren pro poteby 
zamstnanc organizace, ákm uili!, vdeckým aspirantm, rodinným písluníkm 
a dchodcm organizace, kteí odeli do prvého starobního nebo invalidního dchodu a slouí 
k zabezpeování sociálních, kulturních, sportovních a vzdlávacích poteb. Pravidla 
pro hospodaení s fondem jsou stanovena vyhlákou ministerstva financí. 
Zstatky penních fond píspvkových organizací se pevádjí po skonení hospodáského 
roku do následujícího roku. 
 
2.4 P!íspvkové organizace vykonávající "innost koly a kolských 
za!ízení 
koly a kolská zaízení jsou zizovány pedevím jako neziskové organizace ve form 
píspvkové organizace, státní píspvkové organizace, nebo kolské právnické osoby 
financované z prostedk veejných rozpot. Nejastjí právní formou neziskové organizace 
vykonávající innost koly je píspvková organizace.  
koly a kolská zaízení jsou dleitým odvtvím veejného sektoru, jsou souástí vzdlávací 
soustavy, jejich prostednictvím se realizují kolní vzdlávací programy pedkolního, 
stedního, vyího odborného a speciálního vzdlávání. Jejich postavení je upraveno zákonem 
. 561/2004 Sb., o pedkolním, základním, stedním, vyím odborném a jiném vzdlávání 
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(kolský zákon) ve znní pozdjích pedpis. Postavení vysokých kol je upraveno 
samostatným zákonem . 111/1998 Sb., o vysokých kolách a o zmn a doplnní dalích 
zákon (zákon o vysokých kolách). Vzdlávání ve kolách a kolských zaízeních zajiují 
pedagogití pracovníci dle zákona . 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmn 
nkterých zákon. Kategorie kol, které poskytují vzdlávací innost, jsou vymezeny 
ve kolském zákon. Jsou to mateské koly, základní koly, stední koly, konzervatoe, 
vyí odborné koly, základní umlecké koly a jazykové koly s právem státní závrené 
zkouky.  
kolská zaízení poskytují  sluby, které doplují nebo podporují vzdlávání ve kolách nebo 
s ním pímo souvisejí. Mezi tato zaízení patí kolská zaízení pro dalí vzdlávání 
pedagogických pracovník, kolská zaízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, kolská 
úelová zaízení, kolská poradenská zaízení a zaízení pro zájmové a dalí vzdlávání, 
kolská výchovná a ubytovací zaízení, kolská úelová zaízení a zaízení kolního 
stravování.  
Podmínkou pro výkon innosti koly nebo kolského zaízení je zápis do rejstíku kol 
a kolských zaízení, který vede Ministerstvo kolství, mládee a tlovýchovy (dále 
jen MMT). kolský rejstík je veejný seznam, do jeho údaj má kadý právo nahlíet 
a poizovat si výpisy. Je veden také v elektronické podob na stránkách MMT. Zápisem 
do rejstíku vzniká tmto právnickým osobám právo poskytovat vzdlání a kolské sluby 
a také nárok na pidlování finanních prostedk ze státního rozpotu a z rozpot územních 
samosprávných celk v rozsahu tohoto zápisu.  
 
2.4.1 Financování píspvkových organizací v regionálním kolství 
koly a kolská zaízení zabezpeují peván veejné statky a podílí se na provádní 
vzdlávací politiky státu, která zaruuje kadému obanovi bezplatné základní a stední 
vzdlání. Z tohoto dvodu je kolství financováno peván z veejných rozpot. 
Financování píspvkových organizací v regionálním kolství je zaloeno na principu 
vícezdrojového financování. Hlavními zdroji penních prostedk kol a kolských zaízení 
zizovaných kraji, obcemi a svazky obcí jsou dotace ze státního rozpotu, píspvky 
z rozpotu zizovatele, jejich doplková innost a dále prostedky jejich penních fond 
a poskytnuté penité dary od fyzických a právnických osob.15 
                                               
15OCHRANA, Frantiek; PAVEL, Jan; VÍTEK, Leo a kolektiv. Veejný sektor a veejné finance, 1. vyd. Praha: 
Grada Publishing, a.s., 2010. 264 s. ISBN 978-80-247-3228-2  
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Základním finanním zdrojem jsou prostedky ze státního rozpotu. Finanní prostedky jsou 
poskytovány kolám a kolským zaízením prostednictvím Ministerstva kolství, mládee 
a tlovýchovy z kapitoly 333 státního rozpotu jako neinvestiní dotace na pokrytí pímých 
náklad na vzdlání. Ministerstvo poskytuje finanní prostedky kolám a kolským 
zaízením zizovaným kraji, obcemi a svazky obcí a také neinvestiní dotace soukromým 
a církevním kolám. Podmínkou pro získání finanních prostedk je zapsání koly v rejstíku 
kol a kolských zaízení. Princip poskytování dotací ze státního rozpotu na financování 
regionálního kolství vychází ze kolského zákona. Dotace jsou poskytovány na platy, 
náhrady plat, mzdy a náhrady mezd, na odmny, odstupné, na úhradu pojistného na sociální 
zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti, na úhradu pojistného na veobecné 
zdravotní pojitní, na pídly do fondu kulturních a sociálních poteb, výdaje na uební 
pomcky, kolní poteby a uebnice, na dalí vzdlávání pedagogických pracovník a dalí 
výdaje uvedené ve kolském zákon. Rozpis finanních prostedk státního rozpotu 
ve kolství je realizován prostednictvím republikových a krajských normativ.  
Ministerstvo kolství, mládee a tlovýchovy poskytuje finanní prostedky na pímé náklady 
na vzdlávání kol a kolských zaízení. Tyto finanní prostedky rozepisuje na základ 
republikových normativ a potu ák ve stanovených vkových kategoriích a zasílá 
je krajským úadm formou dotace na zvlátní úet kraj na innost kol a kolských zaízení 
zizovaných kraji, obcemi nebo svazky obcí. Republikové normativy stanovuje MMT jako 
výi výdaj pipadajících na vzdlání a kolské sluby pro jedno dít, áka nebo studenta 
písluné vkové kategorie na kalendání rok. Do celkového objemu finanních prostedk 
jsou krom náklad na vzdlání zahrnuty také náklady na zájmové vzdlávání, ostatní 
volnoasové aktivity, ubytování, stravování, výdaje na zdravotní postiení dtí a ák, 
poradenské sluby a dalí. Souástí republikových normativ je také vyjádení limitu potu 
zamstnanc pipadajících na 1000 dtí, ák nebo student v dané vkové kategorii. Celkový 
rozpoet pímých výdaj se tak vypoítá vynásobením republikových normativ a potem 
ák kadé vkové kategorie. Stanovenou výi republikových normativ pro daný rok 
zveejuje MMT ve Vstníku. Prostedky ze státního rozpotu mohou být pouity pouze 
v daném kalendáním roce a pouze k úelm, na které jsou ureny. Pípadné nevyerpané 
finanní prostedky jsou pedmtem finanního vypoádání se státním rozpotem. Pro rok 
2011 byl Ministerstvem financí R stanoven pro regionální kolství nový závazný ukazatel 
Výdaje na krytí mzdových náklad pedagogických pracovník regionálního kolství vetn 
písluenství. To znamená zmnu ve stanovení jak republikových, tak i krajských ukazatel 
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a stanovení zvlá normativ pro pedagogy a pro nepedagogy v oblasti mzdových 
prostedk.16 
Pro perozdlení finanních prostedk z kraj na jednotlivé píspvkové organizace, které 
vykonávají innost koly a kolských zaízení, slouí krajské normativy pímých náklad 
na vzdlávání. Krajský úad prostednictvím normativ stanoví rozpoet pímých náklad 
kol a kolských zaízení. Krajské normativy stanoví krajský úad v penesené psobnosti 
v souladu se kolským zákonem, vyhlákou . 492/2005 Sb., o krajských normativech, 
ve znní pozdjích pedpis a smrnicí MMT . j. 28 768/2005-45, kterou se stanoví 
závazné zásady, podle kterých provádjí krajské úady rozpis finanních prostedk státního 
rozpotu ve znní pozdjích pedpis. Pi stanovení krajských normativ vychází krajský 
úad zejména z dlouhodobého zámru vzdlávání v kraji, z rámcových vzdlávacích 
program nebo akreditovaných vzdlávacích program, rozsahu pímé vyuovací, výchovné 
a pedagogické innosti a z naplnnosti tíd v jednotlivých kolách a kolských zaízeních. 
Pi rozpisu vychází kraje také z návrh rozpisu rozpot finanních prostedk od obecních 
úad s rozíenou psobností. Jednotlivé krajské úady si mohou normativy upravovat 
dle podmínek a poteb svého kraje. Krajský úad stanovuje krajský normativ na jednotku 
výkonu, kterou pedstavuje jedno dít, ák nebo student a je tvoena základní ástkou, 
popípad také píplatkem. Pro stanovení krajských ukazatel jsou rozhodné ukazatele: 
· prmrného potu jednotek výkonu pipadajícího na jednoho pedagogického 
pracovníka; 
· prmrného potu jednotek výkonu pipadajícího na jednoho nepedagogického 
pracovníka; 
· prmrné msíní výe platu pedagogického pracovníka; 
· prmrné msíní výe platu nepedagogického pracovníka; 
· prmrné roní výe ostatních neinvestiních výdaj ze státního rozpotu pipadající 
na jednotku výkonu.17 
Pro stanovení krajských normativ je nejdleitjí ukazatel prmrného potu jednotek 
výkonu na jednoho pedagogického pracovníka. Ten se stanoví z prmrného potu dtí, ák 
nebo student ve tíd v rámci kraje, z prmrného potu vyuovacích hodin ve tíd za týden 
                                               
16MINISTERSTVO !KOLSTVÍ, MLÁDEE A T"LOVÝCHOVY:Principy normativního rozpisu rozpotu a 
normativní rozpis rozpotu pímých výdaj Rg územních samosprávných celk na rok 2011 v úrovni MMT  
KÚ. [online]. MMT [12.1.2011]  Dostupné z: http: //www.msmt.cz/file/13940  
17Vyhláka . 492/2005 ze dne 8. prosince 2005 o krajských normativech In: Sbírka zákon #eské republiky. 
2005, ástka 170, s. 8983-8988.   
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vyplývajícího z uebních dokument a z prmrného týdenního potu hodin pímé vyuovací 
i výchovné innosti pedagogických pracovník. 
Krajský normativ pímých výdaj je uren pedevím na pokrytí mzdových náklad. Souástí 
rozpisu pímých neinvestiních výdaj jsou stanovené závazné ukazatele na: 
· prostedky na platy; 
· prostedky na ostatní osobní výdaje; 
· limit potu zamstnanc. 
 
Dále jsou stanoveny orientaní ukazatele na odvody pojistného a pídly do FKSP a ostatní 
neinvestiní výdaje. Z celkového roního objemu pímých výdaj vytváí krajské úady 
v souladu s výe uvedenou smrnicí o stanovení závazných zásad, rezervu pro eení 
specifických problém v oblasti vzdlávání nkterých kol a kolských zaízení, které nelze 
promítnout do rozpotu v rámci krajských normativ. 
Finanní prostedky jsou píspvkovým organizacím, které vykonávají innost koly, 
poskytovány podle skuteného potu ák, nejvýe vak do povolené kapacity zapsané 
ve kolském rejstíku. MMT stanoví nejnií poet ák v jednotlivých druzích kol. 
Zizovatel koly vak me povolit výjimku z nejniího potu ák za podmínky, e uhradí 
zvýené výdaje na vzdlávací innost koly nad výi stanovenou krajským normativem.  
V oblasti normotvorné a metodické si MMT zachovává klíovou funkci a odpovdnost 
pi tvorb metodiky rozpisu rozpotu a stanovení normativ pro rozdlování prostedk 
státního rozpotu na koly a kolská zaízení prostednictvím krajských úad a pro stanovení 
základních kritérií pro normotvornou roli státu na niích úrovních.18 
Dalím dleitým finanním zdrojem píspvkových organizací vykonávajících innost koly 
je píspvek zizovatele na ostatní provozní náklady. Zizovatel poskytuje píspvek 
na úhradu výdaj souvisejících s provozem koly, pedevím na spotebu energií, materiálu, 
opravy a údrbu majetku, odpisy a ostatní sluby. Tento píspvek je poskytován pouze 
v rámci hlavní innosti píspvkové organizace. Zizovatel, kterým je obec, svazek obcí nebo 
kraj, získává ze státního rozpotu úelovou neinvestiní dotaci k ástené úhrad výdaj 
na provoz koly nebo kolského zaízení. Tato dotace je poskytována podle potu ák 
                                               
18REKTO!ÍK, Jaroslav a kolektiv. Ekonomika a ízení odvtví veejného sektoru. 2. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 
2007. 310 s. ISBN 978-80-86929-29-3.  
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koly.19 Zizovatel me také poskytnout píspvkové organizaci investiní píspvek 
na investiní výdaje spojené se správou majetku organizace. 
Píspvkové organizace vykonávající innost koly mají také vlastní píjmy z doplkové 
innosti. Tuto innost mohou provozovat pouze se souhlasem zizovatele. Doplková innost 
nesmí omezovat plnní hlavní innosti koly, ale naopak na ni musí navazovat a umonit 
tak lépe vyuívat vechny její hospodáské monosti a odbornost zamstnanc. Mzdové 
prostedky vyplacené zamstnancm v rámci doplkové innosti nejsou zahrnovány 
do stanovených závazných limit píspvkové organizace. Mezi nejastjí doplkové 
innosti kol a kolských zaízení patí pronájmy prostor koly a majetku a vaení pro cizí 
strávníky. Píspvkové organizace jsou povinny výnosy, náklady a výsledek hospodaení 
doplkové innosti sledovat oddlen od hlavní innosti. Hospodaení v doplkové innosti 
nesmí být ztrátové. Píjmy získané touto inností podléhají zdanní dle zákona . 586/1992 
Sb., o daních z píjm. Dosaený zisk mohou píspvkové organizace pouít pouze 
k financování své hlavní innosti.20 
Dalí finanní prostedky mohou píspvkové organizace v oblasti kolství získat také v rámci 
program financovaných ze státního rozpotu, pedevím z rozvojových program 
regionálního kolství Ministerstva kolství, mládee a tlovýchovy z operaních program 
strukturálních fond Evropské unie. Tyto finanní prostedky jsou poskytovány 
píspvkovým organizacím jako úelové dotace a musí být ádn vyútovány. koly a kolská 
zaízení mohou také získat penní i vcné dary od fyzických a právnických osob. Tyto dary 
mohou pijmout pouze s pedchozím souhlasem zizovatele. 
                                               
19Zákon . 561/2004 Sb., ze dne 1. 1. 2005 o pedkolním, základním, stedním, vyím odborném a jiném 
vzdlávání (kolský zákon) ve znní pozdjích pedpis. In: Sbírka zákon !eské republiky. 2004, ástka 190, 
s. 10262-10324. 
20VALENTA, Jií. Financování a rozpoet koly. 1.vyd. Karviná: PARIS, 2004. 131 s. ISBN 80-239-2218-1. 
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3 FINAN NÍ! ASPEKTY! FUNGOVÁNÍ! VYBRANÉ! P"ÍSP#VKOVÉ!
ORGANIZACE!V!OBLASTI!KOLSTVÍ!
V této kapitole bude provedena analýza hospodaení píspvkové organizace v oblasti kolství 
v letech 2006 - 2010. Pro analýzu byla vybrána Základní kola umperk, 8. Kvtna 63, 
umperk. Díky umístní koly v budov bývalého ústavu pro hluchonmé je v umperku 
veobecn známa pod názvem Hluchák. 
 
3.1 Základní!charakteristika!základní!koly!
Základní kola byla zízena mstem umperk jako píspvková organizace na základ 
usnesení mstského zastupitelstva od 1. 1. 1994, a to na dobu neuritou. Msto umperk, jako 
zizovatel organizace, vydalo základní kole zizovací listinu. Hlavním úelem zízení 
základní koly je poskytování výchovy a vzdlávání dle zákona . 561/2004 Sb., 
o pedkolním, základním, stedním, vyím odborném a jiném vzdlávání ve znní 
pozdjích pedpis (kolský zákon) a dalích provádcích pedpis.  
Píspvková organizace vykonává innost: 
· základní koly; 
· kolní jídelny; 
· kolní druiny; 
· kolního klubu. 
 
Ve zizovací listin vymezuje zizovatel základní kole zpsob hospodaení s majetkem 
a majetková práva. Dle smlouvy o výpjce zapjuje kole k uívání nemovitý majetek, 
kterým je budova koly a pilehlé pozemky. kola je povinna zizovatele informovat o vlastní 
investiní innosti a vekeré zmny na nemovitém majetku me provádt pouze s jeho 
pedchozím písemným souhlasem. kola dále hospodaí se zapjeným movitým majetkem 
zizovatele vymezeným ve zizovací listin a nov poízeným movitým majetkem, který 
nabývá do svého vlastnictví. Pebytený a neupotebitelný majetek me prodat nebo pevést 
na dalí subjekt. Pokud je vak poizovací cena prodávaného majetku vyí jak 10 tisíc korun 
a majetek je mladí 5 let, je povinna vyádat si souhlas zizovatele. kola je povinna 
zajiovat údrbu a správu majetku a uívat jej k úelu, ke kterému jí byl majetek sven, 
vypjen nebo pronajat. 
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Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek kola kadé tvrtletí úetn odepisuje na základn 
odpisového plánu, který kadoron zpracovává a pedkládá zizovateli ke schválení.  
V souladu se zákonem o úetnictví provádí jedenkrát ron inventarizaci vekerého majetku, 
pohledávek a závazk a zizovateli následn pedkládá vypracovanou inventarizaní zprávu.  
K lepímu vyuití hospodáských moností koly a odbornosti zamstnanc povoluje 
zizovatel kole vykonávat doplkovou innost, která vak nesmí naruovat plnní hlavního 
úelu koly. kola má ve zizovací listin vymezeny tyto jednotlivé doplkové innosti: 
· hostinská innost; 
· závodní stravování zamstnanc právnických osob vykonávajících innost kol 
a kolských zaízení; 
· specializovaný maloobchod a maloobchod se smíeným zboím; 
· poádání odborných kurz, kolení a jiných vzdlávacích akcí vetn lektorské 
innosti; 
· realitní innost  pronájem nebytových prostor dle pravidel stanovených 
zizovatelem.21 
 
Pro tyto innosti má kola vystaveny ivnostenské listy dle zákona . 455/1991 Sb., 
o ivnostenském podnikání. Doplkovou innost kola vede v úetnictví oddlen od innosti 
hlavní a zisk vytvoený doplkovou inností vyuívá ve prospch své hlavní innosti.  
Základní kola jako píspvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem 
a má odpovdnost vyplývající z tchto vztah.22 Statutárním orgánem základní koly 
je editel, který byl jmenován zizovatelem na základ konkurzního ízení. !editel kolu ídí 
a plní povinnosti vedoucího organizace, stanovuje podmínky provozu koly a rozhoduje 
o vech záleitostech týkajících se poskytování vzdlávání a kolských slueb. Z hlediska 
hospodaení koly odpovídá editel za dodrování obecn závazných pedpis a vztah 
ke zizovateli, za efektivní vyuívání svených hospodáských prostedk a za jejich pouití 
ke stanovenému úelu. 
Na ízení koly se podílejí také zamstnanci, rodie i áci. Pi kole byla v roce 2005 ustavena 
usnesením Rady msta umperka kolská rada, která je významným partnerem koly 
a umouje zizovateli, pedagogickým pracovníkm a rodim ák podílet se na správ 
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koly. kolská rada je sloena ze esti len, z nich dva leny jmenoval zizovatel a dalí 
leny volili zákonní zástupci nezletilých ák a pedagogití pracovníci koly. Rada koly 
se podílí na zpracování koncepních zámr koly, schvaluje návrh rozpotu a zprávy 
o hospodaení koly.  
Pi kole psobí Klub rodi a pátel Hlucháku KRAS, který je neziskovou dobrovolnou 
spoleenskou organizací, sdruující zákonné zástupce ák a dalí fyzické a právnické osoby. 
Klub pomáhá kole pi aktivitách souvisejících se spoluprací rodiny a koly, psobí 
na výchovu a vzdlávání ák a podporuje ji materiáln, finann ale i organizan. Ve kole 
funguje i ákovská samospráva, která je sloena ze zástupc ák 4. a 9. roníku. Její náplní 
je sledovat dní ve kole a napomáhat k lepí komunikaci mezi áky a kolou. 
Prostednictvím ákovské samosprávy mají áci monost i ásten ovlivovat chod koly. 
Základní kola je pln organizovaná kola pro I. stupe (1. a 5. roník) a II. stupe 
(6. a 9. roník) a byla zapsána rozhodnutím Ministerstva kolství, mládee a tlovýchovy 
do rejstíku kol a kolských zaízení ke dni 1. ledna 2005. Výuka ve kole probíhá podle 
vzdlávacího programu Základní kola a vlastního kolního vzdlávacího programu 
pro základní vzdlávání Hluchák, který kola vypracovala v souladu se kolským zákonem. 
kola se specializuje na rozíenou výuku cizích jazyk v rámci povinné a rozíené výuky 
i formou volitelných a nepovinných pedmt, zájmových krouk nebo jazykových kurz. 
Pro plnní stanovených cíl a aktiv má kola vypracovány strategické dokumenty, které jsou 
pravideln vyhodnocovány. Pro období let 2007  2013 postupuje podle Strategického plánu 
rozvoje koly, na který navazuje Taktický plán cíl a aktivit koly a dále Stedndobý plán 
autoevaluaních inností a celoevropský program kola podporující zdraví. 
Základní kola je umístna v typodlaní budov z roku 1913. Je obklopena rozsáhlým 
lesoparkem a zahradou, které vyuívá k výuce, pi poádání kolních akcí a také k relaxaci 
ák. Souástí koly jsou kolní druina a kolní klub, kde mohou áci navtvovat zájmové 
krouky nebo se pipravovat na vyuování. V roce 1996 byla ke kole pistavna tlocvina, 
která je s budovou koly propojena krytým prchodem. V budov koly se nachází tídy 
pro I. a II. stupe, poítaové a multimediální uebny, uebny cizích jazyk a odborné 
pracovny pro výuku pedmt, kolní druina, kolní vývaovna a jídelna, malá tlocvina 
s horolezeckou stnou a knihovna. kola je nadstandardn vybavena informaními 
a komunikaními technologiemi a vysokorychlostním internetem. Pro výuku kola vyuívá 
elektronické uebnice, interaktivní tabule, diaprojektory, výukové programy a jazykové 
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laboratoe a také elektronický systém vedení kolní dokumentace v podob elektronické tídní 
knihy a ákovských kníek.23 
kola má charakter regionální vzdlávací instituce, nebo! vzhledem ke své poloze na okraji 
msta je snadno pístupná i pro áky dojídjící z okolních obcí. Budova základní koly byla 
pvodn dimenzována pro kapacitu 830 ák, ale nenaplnnost stanovené kapacity a úbytek 
ák v dsledku demografického vývoje v posledních letech spolu se sniováním potu tíd 
byly dvodem k úprav plánované kapacity koly na 730 ák. V uvolnných prostorách 
koly vznikly nové moderní odborné uebny. Pehled o potu ák je uveden v tabulce 3.1. 
Tabulka 3.1 Poet ák základní koly v letech 2006  2010 
kolní rok Po!et t"íd Po!et ák#  Po!et ák# 
  celkem z toho áci jiných obcí na t"ídu 
2006/2007 28 643 284 22,96 
2007/2008 26 603 285 23,19 
2008/2009 25 568 253 22,72 
2009/2010 25 567 253 22,68 
2010/2011 24 562 258 23,42 
 
Zdroj: Výroní zprávy Základní koly umperk, 8. kvtna 63, za období 2006-2011, vlastní zpracování. 
 
Údaje o potu ák jsou uvádny k datu 30. záí kolního roku. Z uvedené tabulky je patrný 
kadoroní pokles potu ák koly a sniování potu tíd. Ve sledovaném období byl 
nejvýraznjí pokles ák oproti pedchozímu roku ve kolním roce 2007/2008, kdy kole 
ubylo 40 ák a zrueny byly dv tídy na II. stupni a ve kolním roce 2008/2009, kdy dolo 
k poklesu o 35 ák, z toho 32 ák dojídjících z jiných obcí a byla zruena jedna tída II. 
stupn. V tchto letech se výraznji projevil sniující se poet ák nastupujících do l. tíd 
a odchod ák silnjích populaních roník 9. tíd. Pestoe od roku 2008 byla povolená 
kapacita koly sníena na 730 ák, naplnnost koly se oproti roku 2006 nezmnila a zstala 
na 77,8 &.  Od roku 2009 se poet ák nastupujících do prvních tíd zaal opt zvyovat, 
pesto vak musela být zruena jet jedna tída na I. stupni. 
Za sledované roky 2006  2010 se poet ák koly sníil celkem o 81 ák, co pedstavuje 
12,7 &, souasn se snioval poet ák dojídjících z jiných obcí. Celkem se za sledované 
                                               
23 Výroní zprávy Základní koly umperk, 8. kvtna 63, umperk  
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období sníil poet o 26 ák, to je o 9 %. Podíl dojídjících ák na celkovém potu ák 
koly se pohyboval kolem 45 %. 
S potem ák souvisí poet zamstnanc koly. Chod koly zajiují pedagogití 
zamstnanci vetn asistent pedagog a vychovatelek kolní druiny a nepedagogití 
zamstnanci administrativního a provozn-technického úseku a kolní jídelny. 
S úbytkem potu ák dochází také k postupnému sniování potu pedagogických 
i nepedagogických zamstnanc. Pehled o potu zamstnanc koly je uveden v tabulce 3.2. 
Tabulka 3.2 Poet zamstnanc základní koly v letech 2006  2011  
 
kolní rok Poet Z toho zamstnanc 
  zamstnanc pedagogických nepedagogických 
2006/2007 71 51 20 
2007/2008 69 48 21 
2008/2009 65 46 19 
2009/2010 63 45 18 
2010/2011 62 45 17 
 
Zdroj: Výroní zprávy Základní koly umperk, 8. kvtna 63, za období 2006-2010, vlastní zpracování. 
 
Nejvtí poet vech zamstnanc mla kola ve kolním roce 2006/2007, kdy mla i nejvtí 
poet ák. V následujících letech dolo k celkovému sníení potu o 9 zamstnanc, z toho  
6 pedagogických a 3 provozních zamstnanc, to je celkem sníení o 12,7 %. Poet 
pedagogických zamstnanc se z potu 51 sníil na 45, co pedstavuje sníení o 11,6 %. 
V posledních dvou letech je jejich poet stabilní. Celkový poet úvazk pedagogických 
pracovník se sníil ze 45,907 úvazk v roce 2006 na 39,91 úvazk v roce 2010. Poet 
nepedagogických zamstnanc se za sledované období nejdíve zvýil o 1 zamstnance a poté 
se kadý rok o 1 zamstnance snioval. Celkem se tak za sledované období sníil o 15 % 
zamstnanc. 
 
3.2 Hospodaení základní koly 
Analýza finanního hospodaení Základní koly, 8 kvtna 63, umperk bude provedena 
za období roku 2006 a 2010. 
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Finanní hospodaení koly se ídí zákonem . 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech 
územních rozpot, ve znní pozdjích pedpis, zákonem . 563/1991 Sb., o úetnictví 
ve znní pozdjích pedpis, vyhlákou . 410/2009 Sb., kterou se provádjí nkterá 
ustanovení zákona . 563/1991 Sb., o úetnictví, ve znní pozdjích pedpis a zákonem 
. 320/2001 Sb., o finanní kontrole ve veejné správ a o zmn nkterých zákon (zákon 
o finanní kontrole).  
Výnosy základní koly tvoí: 
· vlastní výnosy v rámci hlavní a dopl!kové innosti; 
· píspvek zizovatele na provozní náklady koly; 
· úelové neinvestiní a investiní dotace zizovatele; 
· úelové dotace ze státního rozpotu; 
· úelové dotace z rozpotu Olomouckého kraje; 
· penité dary od fyzických a právnických osob; 
· prostedky vlastních penních fond.  
 
Pehled celkových výnos koly v lenní na hlavní a doplkovou innost je uveden v tabulce 
3.3. 
Tabulka 3.3 Výnosy základní koly v letech 2006  2010 v K 
Výnosy rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 
Hlavní innost 27 922 748 27 478 421 27 551 765 28 556 484 27 094 269 
Doplková innost 777 705 854 450 823 685 814 632 831 837 
Výnosy celkem 28 700 453 28 332 871 28 375 450 29 371 116 27 926 106 
Zdroj: Rozbor hospodaení Základní koly, 8. kvtna 63, umperk za období 2006-2010, vlastní zpracování 
 
Nejvtí poloku výnos hlavní innosti koly tvoí píspvek Ministerstva kolství, mládee 
a tlovýchovy na dotace na pímé náklady, který je kole zasílán prostednictvím Krajského 
úadu Olomouckého kraje. kola získává tyto prostedky na platy, náhrady plat a ostatní 
osobní náklady pedagogických i nepedagogických zamstnanc, odvody zdravotního 
a sociálního pojitní, cestovné, tvorbu FKSP a ostatní neinvestiní výdaje, které pedstavují 
výdaje na uebnice, kolní poteby a uební pomcky poskytované ákm bezplatn 




Finanní prostedky na platy pedagogických a nepedagogických zamstnanc, poet 
zamstnanc a prostedky na ostatní osobní náklady jsou stanoveny jako závazný ukazatel, 
jejich výi je kola povinna dodret, stejn jako celkovou výi zaslané dotace. Výe 
pidlených prostedk je dána normativy a je ovlivnna potem ák koly a potem 
pedagogických a nepedagogických zamstnanc. Prostedky na zákonné pojitní, náhrady 
za nemoc, pídl do FKSP a ostatní neinvestiní prostedky jsou stanoveny jako orientaní 
ukazatel. Dotace podléhá finannímu vypoádání a pípadné nevyerpané finanní prostedky 
kola musí odvést zpt do státního rozpotu. 
Výnosy koly na pímé výdaje za sledované roky 2006  2010 se pohybovaly v celkové výi 
od 19,5 mil. K do 20,4 mil. K a jejich podíl na celkových výnosech v jednotlivých letech 
byl od 66 % do 72 %.  
Zizovatel poskytuje základní kole provozní píspvek na krytí ostatních neinvestiních 
výdaj. kola kadoron sestavuje podrobný návrh rozpotu, který pedkládá zizovateli 
ke schválení prostednictvím odboru kolství, kultury a vnjích vztah. Rozpoet kola 
sestavuje jako vyrovnaný, bhem roku vak me provádt interní úpravy ve výi 
jednotlivých výnosových i nákladových poloek rozpotu podle jeho aktuálního stavu erpání 
a o tchto zmnách informuje ve stanovených termínech zizovatele. Po skonení 
hospodáského roku kola pedkládá zizovateli ke schválení Rozbor hospodaení píspvkové 
organizace s návrhem na rozdlení výsledku hospodaení do fond koly. 
Zizovatel zasílá finanní prostedky na úet koly pravideln kadý msíc ve výi 
1/12 roního píspvku.  Píspvek na provozní výdaje je uren na krytí výdaj na spotebu 
energií, materiálu, slueb, bné opravy budovy a ostatního zaízení, na poízení drobného 
majetku, odpisy a ostatní bné výdaje. Výe provozního píspvku zizovatele 
se ve sledovaném období nezmnila, kola kadoron obdrela píspvek ve výi 
3 978 tis. K. Podíl píspvku na provozní výdaje na celkových výnosech koly iní zhruba 
14 %. 
kola získává od zizovatele dalí úelové investiní a neinvestiní dotace. Kadý rok 
poskytuje zizovatel úelový neinvestiní píspvek na úhradu provozních náklad 
na plavecký výcvik ák. Ostatní úelové dotace kola získává také z dotaních program 
Ministerstva kolství, mládee a tlovýchovy a z program Olomouckého kraje. Tyto úelové 
prostedky musí ke konci kalendáního roku vyútovat poskytovateli dotace a pípadné 
nevyerpané finanní prostedky vrátit. 
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Ostatní výnosy z vlastní innosti koly pedstavují píjmy ze stravného, které tvoí nejvtí 
poloku tchto píjm$, píjmy z reklamy a píjmy z poplatk$ za kolní druinu a kolní klub, 
jejich výi stanoví editel koly vnitní smrnicí. Dalí výnosy má kola z prodeje materiálu, 
který zahrnuje prodej pracovních seit$ pro áky a ipové karty do kolní stravovny, píjmy 
z úhrad za poznávací a vzdlávací zájezdy, za lyaské výcviky a jazykové kurzy ák$, 
prostedky penních fond$ koly a bankovní úroky. 
K podpoe financování hlavní innosti kola vyuívá monosti zisku z dopl!kové innosti. 
Podíl píjm$ z této innosti na celkových výnosech iní piblin 3 %. Z inností vymezených 
ve zizovací listin mla kola ve sledovaných letech 2006  2010 píjmy z pronájmu 
majetku, kdy pronajímala tlocviny a tídy a z hostinské innosti, která zahrnovala prodej 
svainek a obd$ pro cizí strávníky, kteí nejsou áky nebo zamstnanci koly. kola vydala 
Smrnici k provádní dopl&kové innosti, její souástí jsou nákladové kalkulace 
pro jednotlivé dopl&kové innosti. V roním úhrnu nesmí být dopl&ková innost ztrátová. 
Z hospodáského výsledku kola pednostn hradí pípadnou ztrátu v hlavní innosti 
a zbývající prostedky pevádí do svých penních fond$, které dále vyuívá v následujících 
letech v rámci své hlavní innosti.  
 
3.2.1 Finanní hospoda#ení v roce 2006 
V roce 2006 byla nejvtí výnosovou polokou koly neinvestiní dotace na pímé náklady 
na vzdlávání, která byla zaslána prostednictvím krajského úadu pod úelovým znakem 
33353 ve výi 20 082 tis. K. Vechny tyto prostedky kola vyerpala a proútovala 
do náklad$. Nejvtí podíl z dotace ve výi 70,7 % byl erpán na mzdové náklady, 
zbývajících 29,3 % tvoily náklady na zákonné odvody zdravotního a sociálního pojitní, 
na uební pom$cky, cestovné, kolení a ostatní neinvestiní náklady (ONIV). 
Ze státního rozpotu kola získala neinvestiní úelové dotace v rámci programu Státní 
informaní politiky ve vzdlávání (SIPVZ) Ministerstva kolství, mládee a tlovýchovy: 
· Projekt Hodina  UZ 33368    43 840 K 
· Program Konektivita  UZ 33245 449 000 K 
Projekt Hodina byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operaního 
programu Rozvoje lidských zdroj$ a byl uren na zkvalitnní vzdlávání ák$ 7. roník$. 
Finanní prostedky kola erpala na mzdové náklady pedagog$. Program Konektivita 
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byl uren na poízení informaních a komunikaních technologií a kola tyto prostedky 
pouila na poízení poíta, dataprojektor, rozvody poítaové sít a kolení uitel. 
Finanní prostedky kola vyerpala v plné výi. Dotace byly kole zasílány prostednictvím 
Olomouckého kraje a tyto prostedky podléhaly vyútování. 
Zizovatel poskytl kole úelovou dotaci na provozní náklady na plavecký výcvik ák 
ve výi 157 tis K, která byla ve stejné výi proútována do náklad. Píspvky zizovatele 
se na celkových výnosech koly podílely 14,4 %. 
Pehled o výnosech a nákladech koly v roce 2006 je uveden v tabulce 3.4. 
Tabulka 3.4  Pehled výnos a náklad základní koly za rok 2006 v K 
VÝNOSY   NÁKLADY   
 Hlavní !innost  27 922 748  Hlavní !innost 27 901 026 
 z toho    z toho   
 dotace na pímé náklady 20 082 200  spoteba materiálu 3 694 436 
 píspvek na provoz 3 978 000  spoteba energie 1 582 349 
 úelové dotace - zizovatel 157 373  opravy a udrování 699 758 
 úelové dotace - ostatní 492 840  cestovné 63 412 
 výnosy z vlastní innosti 2 080 312  ostatní sluby 1 616 765 
 výnosy z prodeje materiálu 192 829  mzdové náklady 14 261 676 
 ostatní výnosy 837 665  sociální pojitní a náklady 5 318 032 
 erpání fond 101 527  ostatní náklady 664 598 
Dopl"ková innost 777 705 Dopl"ková innost 763 021 
 z toho    z toho   
 hostinská innost 413 060  hostinská innost 403 066 
 pronájem majetku 364 645  pronájem majetku 359 955 
Výnosy celkem 28 700 453  Náklady celkem 28 664 047 
Zdroj: Hlavní kniha úetnictví  Základní koly, 8. kvtna 63, umperk za období 2007, vlastní zpracování 
Píspvek na provozní výdaje od zizovatele byl erpán ve výi 3 978 tis. K. Z píspvku 
kola hradila náklady v rámci hlavní innosti. Nejvtí podíl náklad hrazených z provozního 
píspvku pedstavovaly náklady na energie, které tvoily 39,7 % náklad. Z píspvku kola 
dále hradila materiálové náklady a poízení drobného hmotného majetku celkem ve výi 
1 061 tis. K, ostatní sluby ve výi 1 446 tis. K, opravy a údrbu majetku ve výi 
700 tis. K, ostatní osobní náklady, které nebyly hrazeny z dotace na pímé náklady a odpisy 
majetku.   
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Nejvtí objem píjm z vlastní innosti tvoily píjmy ze stravného ve výi 1 884 tis. K, 
které vak kola souasn útovala ve stejné výi jako náklady na potraviny kolní jídelny, 
dále píjmy za reklamu a píjmy za kolní druinu a kolní klub ve výi 188,8 tis. K. Ostatní 
výnosy koly ve výi 837,6 tis. K pedstavovaly píjmy za bankovní úroky, píjmy 
za vzdlávací zájezd, lyaský výcvik a jazykový kurz ák, které kola realizovala bez zisku 
a ve stejné výi útovala do náklad, stejn jako píjmy za prodaný materiál ve výi 
193 tis. K. 
Výsledek hospodaení v hlavní innosti inil 21,7 tis. K. V doplkové innosti mla kola 
píjmy z hostinské innosti a pronájmu majetku. Výsledek hospodaení z doplkové innosti 
inil 14 tis. K, z toho zisk z hostinské innosti byl 10 tis. K a z pronájmu majetku 
4,7 tis. K. Celkový výsledek hospodaení za rok 2006 tak inil 36,4 tis. K. 
 
3.2.2 Finanní hospodaení v roce 2007 
V roce 2007 kola obdrela dotaci na pímé náklady na vzdlávání ve výi 20 391 tis. K, 
kterou proútovala do náklad v celé výi pod úelovým znakem 33353. Na mzdové náklady 
bylo erpáno 70,4 % dotace, na odvody zdravotního a sociálního pojitní, pídl do FKSP, 
uební pomcky a ostatní náklady na vzdlávání bylo erpáno celkem 29,6 % dotace. 
Ze státního rozpotu kola erpala neinvestiní úelovou dotaci v rámci programu Státní 
informaní politiky ve vzdlávání (SIPVZ) Ministerstva kolství, mládee a tlovýchovy: 
· Program Konektivita  UZ 33245 15 000 K 
Dotace byla kole poskytnuta na zajitní informaních a komunikaních technologií. kola 
tyto prostedky vyuila na poízení softwarových licencí a programového vybavení 
pro výuku.  
Píspvek zizovatele na provozní výdaje koly byl erpán ve výi 3 978 tis. K. Na úhradu 
provozních náklad na plavecký výcvik ák poskytl zizovatel úelovou dotaci ve výi 
154,7 tis. K. Píspvky zizovatele se na celkových výnosech koly v hlavní innosti podílely 
15 %. 
Vlastní výnosy koly inily celkem 1 998 tis. K z treb za stravné, z poplatk za kolní 
druinu a kolní klub a z píjm za reklamu. Ostatní výnosy z innosti koly byly v celkové 
výi 566 tis. K, z toho bylo za bankovní úroky 40,8 tis. K, za vzdlávací zájezd, lyaský 
výcvik a jazykový kurz 308 tis. K a za trby z prodeje materiálu 177,9 tis. K. 
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Nejvtí nákladová poloka byla za potraviny pro kolní jídelnu ve výi 1 799 tis. K, která 
byla zárove proútována do výnos jako píjem od strávník. Náklady na energie v hlavní 
innosti pedstavovaly 35,2 % z provozního píspvku zizovatele. Dalí významnou 
polokou byly náklady na opravy a údrbu majetku, které byly celkem ve výi 1 393 tis. K, 
z toho 1 190 tis. K tvoily náklady na opravy budovy. Z investiního fondu kola proútovala 
do výnos 290 tis. K na opravu sociálních zaízení. Ostatní náklady zahrnovaly náklady 
na ostatní sluby, pojitní majetku, bankovní poplatky, trby z prodeje materiálu a odpisy 
majetku. 
Pehled výnos a náklad koly v roce 2007 je uveden v tabulce 3.5. 
Tabulka 3.5 Pehled výnos a náklad základní koly za rok 2007 v K 
VÝNOSY   NÁKLADY   
 Hlavní !innost  27 478 421  Hlavní !innost 27 413 829 
 z toho    z toho   
 dotace na pímé náklady 20 390 900  spoteba materiálu 2 978 134 
 píspvek na provoz 3 978 000  spoteba energie 1 400 567 
 úelové dotace - zizovatel 154 752  opravy a udrování 1 393 471 
 úelové dotace - ostatní 15 000  cestovné 81 428 
 výnosy z vlastní innosti 1 998 654  ostatní sluby 1 159 936 
 výnosy z prodeje materiálu 177 921  mzdové náklady 14 382 000 
 ostatní výnosy 388 578  sociální pojitní a náklady 5 401 589 
 erpání fond 374 616  ostatní náklady 616 704 
Dopl"ková innost 854 450 Dopl"ková innost 806 752 
 z toho    z toho   
 hostinská innost 442 615  hostinská innost 428 892 
 pronájem majetku 411 835  pronájem majetku 377 860 
Výnosy celkem 28 332 871  Náklady celkem 28 220 581 
Zdroj: Hlavní kniha úetnictví Základní koly, 8. kvtna 63, umperk za období 2007, vlastní zpracování 
 
Výsledek hospodaení v hlavní innosti inil 64,6 tis. K. V doplkové innosti mla kola 
výnosy a náklady z pronájmu majetku a z poskytování hostinské innosti. Výsledek 
hospodaení z doplkové innosti inil 47,7 tis. K. Celkový výsledek hospodaení koly 





V roce 2008 kola obdrela úelovou dotaci na pímé náklady na vzdlávání ve výi 
19 959 tis. K. Na platy a ostatní osobní náklady kola erpala ástku 14 184 tis. K, 
to je ve výi 71 %. Zbývajících 29 % dotace kola pouila na úhradu zákonných odvod 
zdravotního a sociálního pojitní, pídlu do FKSP a ostatních náklad na vzdlávání. 
Ze státního rozpotu kola obdrela neinvestiní! úelovou! dotaci Ministerstva kolství, 
mládee a tlovýchovy z rozvojového programu: 
· Zvýení nenárokových sloek plat pedagogických pracovník regionálního kolství 
s ohledem na kvalitu jejich práce  UZ 33005 136 000 K 
Tyto prostedky kola pouila na platy pedagogických zamstnanc a související zákonné 
odvody zdravotního asociálního pojitní. 
Zizovatel poskytl kole píspvek na provozní výdaje ve výi 3 978 tis. K a úelovou dotaci 
na provozní náklady plaveckého výcviku ák ve výi 214,6 tis. K, která byla ve stejné výi 
proútována do náklad. Píspvky zizovatele se na celkových výnosech koly v hlavní 
innosti podílely 15,2 %. 
Vlastní výnosy hlavní innosti koly z treb za stravné, z poplatk za kolní druinu a kolní 
klub a z píjm za reklamu inily v roce 2008 celkem 1 972 tis. K. Ostatní výnosy z innosti 
koly inily celkem 837 tis. K, z toho byly píjmy za vzdlávací zájezd, lyaský výcvik, 
jazykový kurz a exkurze ve výi 569 tis. K, za trby z prodeje materiálu 176,4 tis. K a dalí 
výnosy a bankovní úroky ve výi 91,4 tis. K. Do výnos bylo zútováno pouití penních 
fond. Z toho prostedky z rezervního fondu byly proútovány ve výi 64,5 tis. K.  
Prostedky z investiního fondu byly pouity na posílení rozpotu na opravy tlocviny 
a uebny koly celkem ve výi 390,5 tis. K 
Nejvtí objem náklad hlavní innosti inily náklady na spotebu materiálu, z toho náklady 
na potraviny pro kolní jídelnu ve výi 1 763 tis. K, které byly zárove proútovány 
do výnos jako píjem od strávník. Náklady na energie v hlavní innosti byly ve výi 
1 848 tis. K, co pedstavovalo ji 46,4 % z provozního píspvku zizovatele. Náklady 
na opravy a údrbu majetku byly ve výi 1 335 tis. K, z toho 1 209 tis. K inily náklady 
na opravy budovy. Ostatní náklady zahrnovaly pojitní majetku, bankovní poplatky, trby 




Pehled o výnosech a nákladech koly v roce 2008 je uveden v tabulce 3.6. 
Tabulka 3.6 Pehled výnos a náklad základní koly za rok 2008 v K 
VÝNOSY   NÁKLADY   
 Hlavní !innost  27 551 765  Hlavní !innost 27 527 636 
 z toho    z toho   
 dotace na pímé náklady 19 959 000  spoteba materiálu 2 486 280 
 píspvek na provoz 3 978 000  spoteba energie 1 847 860 
 úelové dotace - zizovatel 214 656  opravy a udrování 1 334 926 
 úelové dotace - ostatní 136 000  cestovné 64 736 
 výnosy z vlastní innosti 1 972 075  ostatní sluby 1 512 920 
 výnosy z prodeje materiálu 176 442  mzdové náklady 14 321 621 
 ostatní výnosy 660 652  sociální pojitní a náklady 5 378 154 
 erpání fond 454 940  ostatní náklady 581 139 
Dopl"ková innost 823 685 Dopl"ková innost 739 763 
 z toho    z toho   
 hostinská innost 426 958  hostinská innost 404 885 
 pronájem majetku 396 727  pronájem majetku 334 878 
Výnosy celkem 28 375 450  Náklady celkem 28 267 399 
Zdroj: Hlavní kniha úetnictví Základní koly, 8. kv#tna 63, umperk za období 2008, vlastní zpracování 
Výsledek hospodaení v hlavní innosti za rok 2008 inil 24,1 tis. K. V dopl"kové innosti 
m#la kola výnosy a náklady z pronájmu majetku a z poskytování hostinské innosti. 
Výsledek hospodaení dopl"kové innosti inil 83,9 tis. K. Celkový výsledek hospodaení 
koly za rok 2008 byl 108 tis. K. 
 
3.2.4 Finanní hospodaení v roce 2009 
Úelovou dotaci na pímé náklady na vzd#lávání kola obdrela ve výi 19 460 tis. K 
a pouila ji na úhradu mzdových náklad ve výi 13 907 tis. K, co znamenalo 71 % 
z dotace a na úhradu zákonných odvod zdravotního a sociálního pojit#ní, náhrad 
za nemocenské dávky, píd#lu do FKSP a ostatních neinvestiních výdaj na vzd#lávání 
ve výi 5 553 tis. K. Z celkové dotace kola nevyerpala ástku 272 K, která byla vrácena 
do státního rozpotu v rámci finanního vypoádání dotace. 
Ze státního rozpotu kola obdrela neinvestiní úelové dotace z rozvojových program 
Ministerstva kolství, mládee a t#lovýchovy: 
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· Zvýení nenárokových sloek plat! a motivaních sloek mezd pedagogických 
pracovník! s ohledem na kvalitu jejich práce  UZ 33005   1 172 000 K 
· Posílení úrovn odmování nepedagogických pracovník!  UZ 33016 171 000 K 
· Podpora eení dopadu mezironího sníení potu ák! a s ním spojené nutnosti 
sniování potu zamstnanc! regionálního kolství zizovaného ÚSC (Hustota) 
a podpora eení specifických problém! regionálního kolství v p!sobnosti ÚSC 
(Specifika)  UZ 33015 168 640 K 
Finanní prostedky z tchto dotaních program! kola pouila na úhradu mzdových náklad! 
pedagogických a nepedagogických zamstnanc! a zákonných odvod! zdravotního 
a sociálního pojitní. Prostedky z rozvojového programu Hustota a Specifika nebyly 
zcela vyerpány a ástka 460 K byla vrácena do státního rozpotu v rámci finanního 
vypoádání dotace. 
· kolní vybavení pro áky 1. roníku základního vzdlávání  UZ 33017   64 000 K 
· Dotace na rozvoj ICT na kolách  UZ 00019 4 150 K  
Tyto finanní prostedky byly pouity na kolní vybavení 1. tíd a na zakoupení výukového 
software a byly vyerpány. 
Píspvek zizovatele na provozní výdaje koly byl opt ve výi 3 978 tis. K a úelová dotace 
na provozní náklady plaveckého výcvik ák! inila 168,5 tis. K a byla ve stejné výi 
proútována do náklad!. Píspvky zizovatele se na celkových výnosech koly v hlavní 
innosti podílely 14,5 &. 
kola získala od zizovatele investiní dotaci na poízení dlouhodobého hmotného majetku 
ve výi 110 tis. K, za kterou poídila varné zaízení do kolní jídelny. 
Vlastní výnosy koly inily celkem 1 997 tis. K z píjm! za stravné a z poplatk! za kolní 
druinu a kolní klub. Ostatní výnosy z innosti koly byly v celkové výi 881,8 tis. K, 
z toho bylo za bankovní úroky 36,7 tis. K, za vzdlávací zájezd, lyaský výcvik a jazykový 
kurz 635,5 tis. K a za trby z prodeje materiálu 169 tis. K. Do výnos! bylo zaútováno 
pouití penních fond!. Rezervní fond byl erpán ve výi 284,6 tis. K a investiní fond 
byl pouit ve výi 206 tis. K na krytí náklad! na opravy a údrbu majetku. 
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Náklady na spotebu materiálu hlavní innosti inily 3 079 tis. K, z toho náklady 
na potraviny pro kolní jídelnu byly ve výi 1 794 tis. K. Náklady na energie v hlavní 
innosti vzrostly na 2 014 tis. K, co inilo ji 50,6 % z provozního píspvku zizovatele. 
Náklady na opravy a údrbu majetku byly ve výi 1 114 tis. K, z toho náklady na opravy 
budovy inily 1 028 tis. K. Ostatní náklady zahrnovaly pojitní majetku, bankovní poplatky, 
trby z prodeje materiálu, technické zhodnocení a odpisy majetku a náklady na ostatní sluby. 
V tabulce 3.7 jsou uvedeny výnosy a náklady koly v roce 2009. 
Tabulka 3.7 Pehled výnos a náklad základní koly za rok 2009 v K 
VÝNOSY   NÁKLADY   
 Hlavní !innost  28 556 484  Hlavní !innost 28 574 147 
 z toho    z toho   
 dotace na pímé náklady 19 460 428  spoteba materiálu 3 079 121 
 píspvek na provoz 3 978 000  spoteba energie 2 014 234 
 úelové dotace - zizovatel 168 480  opravy a udrování 1 114 101 
 úelové dotace - ostatní 1 579 790  cestovné 69 875 
 výnosy z vlastní innosti 1 997 381  ostatní sluby 1 464 128 
 výnosy z prodeje materiálu 169 367  mzdové náklady 15 050 178 
 ostatní výnosy 712 451  sociální pojitní a náklady 5 301 445 
 erpání fond 490 587  ostatní náklady 481 065 
Dopl"ková innost 814 632 Dopl"ková innost 761 119 
 z toho    z toho   
 hostinská innost 428 363  hostinská innost 418 103 
 pronájem majetku 386 269  pronájem majetku 343 016 
Výnosy celkem 29 371 116  Náklady celkem 29 335 266 
Zdroj: Hlavní kniha úetnictví Základní koly, 8. kvtna 63, umperk za období 2009, vlastní zpracování 
Výsledek hospodaení v hlavní innosti za rok 2009 vykazoval ztrátu ve výi 17,7 tis. K. 
Výsledek hospodaení doplkové innosti z pronájmu majetku a z hostinské innosti 
byl ve výi 53,5 tis. K. Z této ástky byla pokryta ztráta hlavní innosti a celkový výsledek 
hospodaení koly za rok 2009 tak dosáhl výe 35,8 tis. K. 
 
3.2.5 Finanní hospodaení v roce 2010 
kola v roce 2010 obdrela úelovou dotaci na pímé náklady na vzdlávání celkem ve výi 
20 063 tis. K. ástka na úhradu mzdových náklad inila 14 464 tis. K, co pedstavovalo 
72 & z výe dotace. ástka na úhradu zákonných odvod zdravotního a sociálního pojitní, 
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náhrad za nemocenské dávky, pídlu do FKSP a ostatních neinvestiních výdaj 
na vzdlávání inila 5 599 tis. K, to je celkem 28 % z dotace. 
Ze státního rozpotu kola obdrela neinvestiní úelovou dotaci Ministerstva kolství, 
mládee a tlovýchovy z rozvojového programu: 
· Podpora eení dopadu mezironího sníení potu ák a s ním spojené nutnosti 
sniování potu zamstnanc regionálního kolství zizovaného ÚSC (Hustota) 
a podpora eení specifických problém regionálního kolství v psobnosti ÚSC 
(Specifika)  UZ 33015 128 403 K 
· kolní vybavení pro áky 1. roníku základního vzdlávání  UZ 33017 59 000 K 
Od krajského úadu Olomouckého kraje kola získala úelovou dotaci z projektu 
· Podporou pravidelného pohybu ke zdraví  UZ 00340     14 000 K 
Prostedky z této dotace byly pouity na nákup tlocviného náadí pro áky I. stupn. 
Vechny získané úelové prostedky kola profinancovala v plné výi. 
Pehled o výnosech a nákladech koly v roce 2010 je uveden v tabulce 3.8. 
Tabulka 3.8 Pehled výnos a náklad základní koly za rok 2010 v K 
VÝNOSY   NÁKLADY   
 Hlavní innost  27 094 269  Hlavní innost 27 091 915 
 z toho    z toho   
 dotace na pímé náklady 20 063 300  spoteba materiálu 3 038 255 
 píspvek na provoz 3 978 000  spoteba energie 2 100 406 
 úelové dotace - zizovatel 220 896  opravy a udrování 490 460 
 úelové dotace - ostatní 201 403  cestovné 34 407 
 výnosy z vlastní innosti 2 244 101  ostatní sluby 1 089 058 
 výnosy z prodeje materiálu 186 761  mzdové náklady 14 593 739 
 ostatní výnosy 197 074  sociální pojitní a náklady 5 322 336 
 erpání fond 2 734  ostatní náklady 423 254 
Dopl!ková innost 831 837 Dopl!ková innost 810 995 
 z toho    z toho   
 hostinská innost 467 268  hostinská innost 458 287 
 pronájem majetku 364 569  pronájem majetku 352 708 
Výnosy celkem 27 926 106  Náklady celkem 27 902 910 
Zdroj: Hlavní kniha úetnictví Základní koly, 8. kvtna 63, umperk za období 2010, vlastní zpracování 
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Píspvek zizovatele na provozní výdaje koly byl poskytnut ve výi 3 978 tis. K. I v tomto 
roce kola obdrela úelovou dotaci na provozní náklady plaveckého výcviku ák ve výi 
220,9 tis. K, která byla ve stejné výi proútována do náklad. Píspvky zizovatele v tomto 
roce inily 15,5 % z celkových výnos hlavní innosti koly. 
Výnosy z vlastní innosti koly z píjm za stravné a z poplatk za kolní druinu a kolní 
klub inily celkem 2 244 tis. K. Ostatní výnosy z innosti koly, vetn píjm za lyaský 
výcvik a jazykový kurz a bankovní úroky, inily celkem 197 tis. K. Do výnos bylo 
zaútováno pouití penních fond ve výi 2,7 tis. K, z toho z rezervního fondu ve výi 
0,8 tis. K a z fondu kulturních a sociálních poteb ve výi 1,9 tis. K. 
Náklady na spotebu materiálu hlavní innosti byly ve výi 3 038 tis. K, z toho náklady 
na potraviny pro kolní jídelnu byly ve výi 1 993 tis. K. Náklady na energie v hlavní 
innosti opt vzrostly, a to na ástku 2 100 tis. K, co znamenalo 52,8 % provozního 
píspvku zizovatele. Náklady na opravy a údrbu majetku byly ve výi 490,5 tis. K, z toho 
náklady na opravy budovy inily 428 tis. K. Ostatní náklady zahrnovaly pojitní majetku, 
bankovní poplatky, trby z prodeje materiálu, pojistné, odpisy majetku a náklady na ostatní 
sluby. 
Výsledek hospodaení v hlavní innosti za rok 2010 inil 2,3 tis. K. Výsledek hospodaení 
doplkové innosti za pronájem majetku a hostinskou innost inil 20,8 tis. K. Celkový 
výsledek hospodaení koly za rok 2010 byl ve výi 23,1 tis. K. 
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4 ZHODNOCENÍ HOSPODA!ENÍ ZÁKLADNÍ KOLY 
V této ásti bude provedeno zhodnocení hospodaení základní koly za sledované období let 
2006  2010. Budou porovnány a zhodnoceny jednotlivé výnosy koly a náklady, které mají 
nejvtí vliv na hospodaení, výsledek hospodaení a hospodaení s penními fondy koly. 
 
4.1 Zdroje financování základní koly 
Základní kola jako píspvková organizace hospodaila pedevím s finanními prostedky 
získanými z veejných rozpot$ formou píspvk$ a dotací. Tyto prostedky pedstavovaly 
v pr$mru za sledované roky 2006 - 2010 86,3 % vech výnos$ koly. Ostatní vlastní výnosy 
koly v rámci hlavní i vedlejí innosti inily v pr$mru 13,7 % z celkových výnos$. Podíl 
jednotlivých výnos$ na celkových výnosech koly je uveden v tabulce 4.1. 
Tabulka 4.1. Výnosy základní koly v letech 2006  2010 v tis. K 




v % tis. K" 
podíl 
v % tis. K" 
podíl 
v % tis. K" 
podíl 




provoz 3978 13,9 3978 14,0 3978 14,0 3978 13,5 3978 14,3 
Dotace na 
pímé náklady 20082 70,0 20391 72,0 19959 70,4 19461 66,3 20063 71,8 
Úelové 
dotace 650 2,2 170 0,6 350 1,2 1748 6,0 422 1,5 
Ostatní výnosy 3990 13,9 3794 13,4 4088 14,4 4184 14,2 3463 12,4 
Celkem 28700 100,0 28333 100,0 28375 100,0 29371 100,0 27926 100,0 
Zdroj: Hlavní knihy úetnictví Základní koly, 8. kvtna 63, umperk, vlastní zpracování 
 
Nejvtí podíl z celkových výnos$ koly tvoily dotace na p#ímé náklady na vzdlávání, 
které inily v pr$mru za sledované období 70 % vech výnos$ koly. Tyto prostedky kola 
ve sledovaných letech erpala v plné výi, s výjimkou roku 2009, kdy kola nevyerpala 
ástku ve výi 272 K za ostatní osobní náklady a tyto prostedky vracela do státního 
rozpotu.  Z tchto prostedk$ kola erpala ve sledovaných letech v pr$mru 71 % na platy 
zamstnanc$ a ostatní osobní náklady a 26 % na zákonné pojitní a zákonné náklady. 
Prostedky na ostatní neinvestiní výdaje (ONIV) inily v pr$mru 3 % z dotace, ale jejich 
výe kadoron kolísala. Od roku 2010 dolo k výraznjímu sníení tchto prostedk$ 
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a podíl z dotace v tomto roce inil ji jen 2 %. Nepíznivý pokles finanních prostedk 
na ONIV pokraoval i v roce 2011.24 
V kadém sledovaném roce se kola snaila posílit svj rozpoet prostednictvím 
neinvestiních úelových dotací ze státního rozpotu a z rozpotu Olomouckého kraje. 
Celkem tak za sledované období získala z tchto rozpot finanní prostedky ve výi 
2 425 tis. K. Výe získaných finanních prostedk v jednotlivých letech i poet dotací 
se výrazn liily. Nejvtí objem finanních prostedk kola obdrela v roce 2009, 
a to ve výi 1 578 tis. K z celkem pti dotací, co pedstavovalo 5,4 % z celkových výnos 
v tomto roce. Nejmén prostedk obdrela v roce 2007, a to 15 tis. K. Celkový pehled 
jednotlivých úelových dotací je znázornn v grafu . 4.1. 
Graf 4.1 Neinvestiní úelové dotace ze státního rozpotu a z rozpotu Olomouckého kraje 
v letech 2006  2010 v K 
Zdroj:Hlavní knihy úetnictví Základní koly, 8. kvtna 63, umperk, vlastní zpracování 
Z celkového objemu tchto získaných úelových dotací kola pouila 25 % prostedk 
na úhradu neinvestiních výdaj, zejména na poízení informaních a komunikaních 
technologií, zaízení pro zlepení výuky, uebních pomcek, kolního vybavení 1. tíd, 
na poízení netradiního sportovního náiní a na kolení pedagog. Pevánou ást prostedk 
z úelových dotací kola ve sledovaném období pouila na posílení rozpotu na platy 
zamstnanc, a to celkem ve výi 55 %. Na odvody zdravotního asociálního pojitní 
a pídlu do FKSP kola pouila celkem 20 % prostedk z dotací. 
                                               
24 Píloha . 1: Dotace na pímé náklady v letech 2006 - 2010 
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V roce 2011 kola získala investiní i neinvestiní úelové prostedky z projektu kola 
jazykm otevená v rámci Regionálního operaního programu Stední Morava. Tento 
operaní program byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Dotace byla 
poskytnuta ve výi 2 070 tis. K a msto umperk pisplo v rámci spoluúasti ástkou 
328,8 tis. K. Tyto prostedky kola pouila na vybavení dvou jazykových laboratoí, dvou 
jazykových ueben a na modernizaci ueben informaních a komunikaních technologií. 
Nejvtí nákladovou poloku koly pedstavovaly výdaje na platy zamstnanc. Na celkových 
nákladech se podílely v prmru ve výi 52 %.25 Náklady na platy byly v peváné míe 
financovány z dotace na pímé náklady na vzdlávání a z ostatních úelových dotací. Pouze 
necelá 2 % byla hrazena z doplkové innosti a provozní dotace zizovatele. Tyto prostedky 
nepodléhaly mzdovému limitu a byly vypláceny nad jeho rámec. V letech 2006  2008 
se dotace na pímé náklady na platy pohybovaly v piblin stejné výi. V roce 2009 dolo 
k poklesu dotace na pímé náklady na platy zamstnanc na 13 907 tis. K. Zbývající mzdové 
prostedky kola financovala z rozvojových program Ministerstva kolství, mládee 
a tlovýchovy, které byly ureny na posílení odmování pedagogických i nepedagogických 
pracovník. Od roku 2010 se dotace na pímé náklady urené na platy opt zvýily, byly 
nejvyí za sledované roky ve výi 14 464 tis. K. Pehled vynaloených náklad na platy 
a zdroj financování je znázornn v grafu 4.2. 
Graf 4.2 Náklady na platy zamstnanc a zdroje financování v letech 2006  2010 v K 
Zdroj:Hlavní knihy úetnictví Základní koly, 8. kvtna 63, umperk, vlastní zpracování 
V roce 2011 kola opt obdrela úelové dotace MMT na posílení platové úrovn 
pedagogických pracovník a prostedky z programu Hustota a Specifika na podporu 
                                               
25 Píloha . 2: Náklady v letech 2006 - 2010 
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dopadu mezironího sniování potu ák a zamstnanc a eení specifických problém 
regionálního kolství v celkové výi 784,9 tis. K.  
S výí náklad na platy souvisí zákonné sociální pojitní a sociální náklady, které byly 
pro kolu druhou nejvtí nákladovou polokou, a to v prmrné výi 19 % z celkových 
náklad za sledované období. 
kola také kadoron získala neinvestiní úelovou dotaci od zizovatele na úhradu 
provozních náklad plaveckého výcviku ák. Celkem za sledované období kola obdrela 
916 tis. K a tyto prostedky ve stejné výi proútovala do náklad. Ostatní náklady za lekce 
plaveckého výcviku byly financovány z dotace na pímé výdaje Olomouckého kraje. V roce 
2009 zizovatel poskytl kole také investiní dotaci ve výi 110 tis. K na poízení 
dlouhodobého hmotného majetku. 
Zizovatel poskytoval kole písp!vek na provozní výdaje, který inil v prmru 
za sledované období 13,9 % z celkových výnos koly. kola obdrela ve vech sledovaných 
letech 2006  2010 roní píspvek ve výi 3 978 tis. K. V roce 2011 byl tento píspvek 
kole sníen o 100 tis. K z dvodu pedpokládané úspory náklad za energie. 
Z provozního píspvku zizovatele kola hradila pedevím spotebované energie, opravy 
a údrbu majetku, odpisy majetku, materiál a ostatní sluby v rámci své hlavní innosti. 
Nejvtí polokou hrazenou z rozpotu zizovatele byly náklady na energie. Jak je patrné 
z grafu 4.3, náklady na energie se postupn zvyovaly. V prmru inily tyto náklady 7 % 
z celkových náklad koly ve sledovaném období. Z celkových náklad na spotebu energie 
bylo hrazeno 89 % náklad z provozní dotace zizovatele a 11 % z dopl"kové innosti koly.  







Zdroj:Rozbor hospodaení Základní koly, 8. kvtna 63, umperk, vlastní zpracování 
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Z náklad na energie kola vynakládala v letech 2006  2010 nejvíce prostedk na spotebu 
plynu, a to v prmru 62 %, podíl náklad na elektinu inil 29 % a podíl náklad na spotebu 
vody 9 % z celkových náklad. V roce 2011 kola pronajala vlastní plynovou kotelnu 
a zmnila dodavatele tepelné energie, co se pozitivn projevilo ve výrazném sníení náklad 
za plyn v tomto roce oproti roku 2010, a to o 25,88 %. 26 
Vzhledem k tomu, e se výe provozního píspvku zizovatele v letech 2006  2010 
nezvyovala, s rstem náklad na spotebu energií rostl také podíl tchto náklad 
na celkovém píspvku zizovatele, jak je patrné i z tabulky 4.2.  
Tabulka 4.2 Podíl náklad na energie z píspvku zizovatele v letech 2006  2010 
rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 Podíl náklad na 
energie z p"íspvku 
z"izovatele 39,78 % 35,21 % 46,45 % 50,63 % 52,80 % 
Zdroj:Rozbor hospodaení Základní koly, 8. kvtna 63, umperk, vlastní zpracování 
Dalí významnou nákladovou polokou hrazenou v peváné míe z píspvku zizovatele 
byly náklady koly na opravy a údrbu majetku. Tyto náklady pedstavovaly v prmru 
za sledované období 20,5 % náklad z píspvku zizovatele. V grafu 4.4 je znázornna výe 
a zdroje financování oprav majetku koly. 












Zdroj:Rozbor hospodaení Základní koly, 8. kvtna 63, umperk, vlastní zpracování 
                                               
26 Píloha . 3: Náklady na energie hlavní innosti v letech 2006  2011 
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Ve spolupráci se zizovatelem kola postupn ásten zrealizovala plánované opravy budovy 
a kadým rokem investovala prostedky do modernizace a údrby majetku koly. 
Na financování oprav kola pouila také prostedky z výnos doplkové innosti, které 
pedstavovaly v prmru 2,4 % z celkových náklad na opravy, a ást prostedk ve výi 
15,6 % náklad na opravy za sledované období kola financovala ze svého investiního 
fondu.27 Z prostedk fondu kola hradila opravy sociálních zaízení, opravu hudební uebny, 
nové podlahy v tlocvin a opravu okap. 
Z píspvku zizovatele na provoz byly také kryty náklady na odpisy majetku v hlavní 
innosti. !ást náklad na odpisy majetku, který byl vyuíván i v rámci doplkové innosti, 
byla kryta výnosy z doplkové innosti. Pehled náklad na odpisy je uveden v tabulce 4.3. 
Tabulka 4.3. Náklady na odpisy koly v letech 2006  2010 v K 
Náklady na odpisy  rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 
Hlavní innost 360 151 362 305 336 097 228 546 153 950 
Doplková innost  14 831 16 517 14 160 10 811 9 710 
Celkem 374 982 378 822 350 257 239 357 163 660 
 
Zdroj:Rozbor hospodaení Základní koly, 8. kvtna 63, umperk, vlastní zpracování 
Ve sledovaných letech kola odepisovala dlouhodobý hmotný majetek a technické 
zhodnocení budovy. Výe roních odpis byla odvislá od investiních výdaj koly 
v pedchozích letech. Ve sledovaných letech kola poídila investiní majetek v roce 2006, 
2009 a 2010, kdy poídila zaízení do kolní kuchyn a mycí stroj v celkové hodnot 493,5 tis. 
K. Z tabulky 4.3 je zejmý pokles náklad na odpisy od roku 2009. Náklady na odpisy 
pedstavovaly v prmru za sledované období 7,3  % náklad z píspvku zizovatele 
kola mla v rámci své hlavní innosti také dalí vlastní výnosy. Ty se podílely na celkových 
výnosech koly za sledované období v prmru 10,8 %. Byly to pedevím píjmy z inností, 
které byly ve stejné výi zútovány do náklad na spotebu materiálu a ostatní sluby. 
Nejvtí poloku tvoily píjmy ze stravného, které byly proútovány do náklad 
za potraviny, píjmy z prodeje materiálu a píjmy od ák za jazykové kurzy, vzdlávací 
zájezdy a lyaské výcviky, které kola poskytuje bez zisku. Dalí výnosy mla kola 
za reklamu, náhrady kod, bankovní úroky a píjmy za kolní druinu a kolní klub. 
                                               




kola také vyuívala k financování hlavní innosti finanních prostedk svých penních 
fond, s nimi hospodaila v souladu se zákonem . 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech 
územních rozpot. 
Investiní! fond slouil kole k poizování investiního majetku a financování jeho oprav. 
Hlavním zdrojem fondu byly proútované odpisy hmotného a nehmotného majetku 
dle schváleného odpisového plánu a investiní dotace zizovatele.28 Od roku 2009 dolo 
k poklesu pídlu do investiního fondu z odpis majetku. V tomto roce byl fond tvoen 
z odpis ve výi 239 tis. K. Dalím zdrojem byla investiní dotace zizovatele ve výi 
110 tis. K na poízení varného zaízení do kolní kuchyn, která byla z fondu souasn 
profinancována. Nejvíce finanních prostedk kola proinvestovala v roce 2006. V dalích 
letech se výe erpání fondu sniovala, nejmén prostedk kola pouila v roce 2010. 
Pehled tvorby a erpání fondu je znázornn v grafu 4.5. 
Graf 4.5. Investiní fond v letech 2006  2010 v K 
Zdroj:Rozbor hospodaení Základní koly, 8. kvtna 63, umperk, vlastní zpracování 
Z fondu kola hradila technické zhodnocení kotelny a zaízení kolního hit, které bylo 
následn úetn pedáno zizovateli, opravy a technické zhodnocení budovy a majetku. Dále 
z fondu kola poídila zaízení do kolní kuchyn a stroj na mytí podlah. 
Ve sledovaném období kola tvoila rezervní! fond pídlem ze zlepeného výsledku 
hospodaení a v letech 2006 a 2008 i z finanních dar od fyzických i právnických osob. 29 
Finanní prostedky rezervního fondu kola erpala na poízení drobného hmotného majetku, 
                                               
28 Píloha . 5: Investiní fond v letech 2006 - 2010 
29 Píloha . 6: Rezervní fond v letech 2006 - 2010 
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na nákup knih, asopis, uebních pomcek a pracovních seit, na cestovné a kolení 
zamstnanc, na technické zhodnocení majetku a jiné ostatní náklady. Pehled výe a zpsobu 
tvorby fondu a jeho erpání je znázornn v grafu 4.6. 
Graf 4.6 Tvorba a erpání rezervního fondu v letech 2006  2010 v K 
Zdroj:Rozbor hospodaení Základní koly, 8. kvtna 63, umperk, vlastní zpracování 
 
Fond kulturních a sociálních poteb byl tvoen pídlem z rozpotu koly ve výi 
2 % roního objemu náklad zútovaných na platy a náhrady plat v daném roce. Od roku 
2011 byl pídl do fondu sníen vyhlákou . 365/2010 Sb., o fondu kulturních a sociálních 
poteb na 1 %. Z fondu kola poskytovala zamstnancm píspvky na stravování, kulturní 
a sportovní akce, penní dary, penzijní pipojitní a fond byl pouit také na zlepení 
pracovního prostedí a na pedplatné asopis.30 Pehled o tvorb a erpání FKSP 
je znázornn v grafu 4.7. 
Graf 4.7 Fond kulturních a sociálních poteb v letech 2006  2010 v K 
Zdroj: Hlavní knihy úetnictví Základní koly, 8. kvtna 63, umperk, vlastní zpracování 
                                               
30 Píloha . 7: Fond kulturních a sociálních poteb v letech 2006 - 2010 
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Fond odmn základní kola tvoila pídlem ze zlepeného výsledku hospodaení po jeho 
schválení zizovatelem v následujícím roce. Do fondu me kola pevést a 80 % výsledku 
hospodaení a tyto prostedky dále pouít na odmny zamstnanc nebo k financování 
pípadného pekroení prostedk na platy. Z uvedeného grafu 4.8 je patrné, e fond odmn 
byl tvoen pídlem z výsledku hospodaení v letech 2008 a 2009, ale za celé sledované 
období nebyl erpán.  
Graf 4.8 Fond odmn v letech 2006  2010 v K 
Zdroj:Rozbor hospodaení Základní koly, 8. kvtna 63, umperk, vlastní zpracování 
Penní prostedky vech fond jsou uloeny na bném bankovním útu koly a v úetnictví 
jsou odlieny analytickými úty. Vechny penní fondy byly ve sledovaných letech kryty 
finanními prostedky. 
 
4.3 Výsledek hospodaení základní koly 
Výsledek hospodaení dosahovaný v hlavní "innosti koly v jednotlivých sledovaných letech 
nebyl zcela vyrovnaný. Nejlepího výsledku hospodaení kola dosáhla v roce 2007, 
a to ve výi 64 592 K. V roce 2009 byl její výsledek hospodaení záporný ve výi  17 663 
K. V tomto roce byly výnosy i náklady koly nejvyí za sledované období, a to zejména 
z dvodu získání úelových dotací ze státního rozpotu ve výi 1 579 tis. K. Vzhledem 
k tomu, e tyto prostedky byly poskytnuty jako závazný ukazatel, kdy nevyerpanou ástku 
z tchto dotací ve výi 460 K byla kola povinna v rámci finanního vypoádání vrátit zpt 
do státního rozpotu, nemly tyto prostedky vliv na dosaený výsledek hospodaení v tomto 
roce. Nejnií kladný výsledek za sledované období byl v roce 2010 ve výi 2 354 K. 
V tomto roce mla kola i nejnií výnosy a náklady za sledované období.31 
                                               
31 Píloha . 8: Výsledek hospodaení hlavní innosti koly v letech 2006 - 2010 
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kola provozovala doplkovou! innost, která jí umo!ovala zlepit celkový výsledek 
hospodaení. Ve sledovaném období m#la kola zisk z provozování hostinské innosti, kterou 
poskytovala pro ostatní strávníky kolní jídelny, kteí nebyli áky ani zamstnanci koly 
a z pronájmu prostor koly, pedevím tlocvien a tíd. Pehled výsledk hospodaení 
za jednotlivé dopl!kové innosti je znázornn v grafu 4.9. 
Graf 4.9 Výsledky hospodaení jednotlivých dopl!kových inností v letech 2006  2010 v K 
Zdroj: Hlavní knihy úetnictví Základní koly, 8. kv#tna 63, umperk, vlastní zpracování 
Ve vech sledovaných letech kola dosáhla v dopl!kové innosti kladného výsledku 
hospodaení. Nejvtího výsledku hospodaení kola dosáhla v roce 2008 a nejniího v roce 
2006. Vtího zisku kola dosahovala z pronájmu majetku. Podíl výsledku hospodaení 
z pronájmu majetku na celkovém výsledku hospodaení z dopl!kové innosti inil 70,5 &.  
Celkem za sledované období kola získala ze zisku z dopl!kové innosti 220,6 tis. K.32 
Celkový! výsledek hospodaení základní koly byl tvoen soutem výsledku hospodaení 
za hlavní a dopl!kovou innost. Výsledky hospodaení ve sledovaných letech v hlavní 
i dopl!kové innosti kolísaly. Ve vech sledovaných letech kola dosáhla kladného celkového 
výsledku hospodaení. Ztráta, kterou kola dosáhla v roce 2009 v hlavní innosti, byla pokryta 
kladným výsledkem hospodaení z dopl!kové innosti. Nejlepího výsledku hospodaení 
kola dosáhla v letech 2007 a 2008, kdy pesáhl výi 100 tis. K. Od roku 2009 se výsledek 
hospodaení koly snioval v hlavní i dopl!kové innosti. V roce 2011 kola opt v hlavní 
innosti vykázala ztrátu z hospodaení, kterou pokryla ze zisku dopl!kové innosti. Výsledek 
hospodaení z hlavní a dopl!kové innosti a celkový výsledek hospodaení za sledované 
období je znázornn v grafu 4.10. 
                                               
32 Píloha . 9: Dopl!ková innost koly v letech 2006  2010  
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Graf 4.10 Celkový výsledek hospodaení základní koly v letech 2006  2010 v K 
Zdroj: Hlavní knihy úetnictví Základní koly, 8. kvtna 63, umperk, vlastní zpracování 
Pehled výnos a náklad základní koly za hlavní i doplkovou innost a výsledky 
hospodaení v jednotlivých sledovaných letech 2006  2010 jsou uvedeny v píloze . 10.33 
Zlepený výsledek hospodaení byl po schválení zizovatelem pevádn do penních fond 
koly. Rozdlení výsledku hospodaení do penních fond v jednotlivých letech je uveden 
v tabulce 4.4. 
Tabulka 4.4 Rozdlení výsledku hospodaení za období 2006  2010 do penních fond v K 
Rozdlení VH do fond rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 
Rezervní fond 36 406 56 145 32 416 35 849 23 196 
Fond odmn 0 56 145 75 635 0 0 
Zdroj: Hlavní knihy úetnictví Základní koly, 8. kvtna 63, umperk, vlastní zpracování 
V kadém sledovaném roce kola pevedla zlepený výsledek hospodaení do rezervního 
fondu. V letech 2007 a 2008, kdy její výsledek hospodaení pesáhl 100 tis. K, ást prostedk 
rozdlila i do fondu odmn. Celkem tak za sledované období rozdlila ze zlepeného výsledku 
hospodaení do svých penních fond 315,8 tis. K, z toho 58,27 % do rezervního fondu 
a 41,73 % do fondu odmn. 
                                               




Základní koly a kolská zaízení zizují územn samosprávné celky jako píspvkové 
organizace nebo kolské právnické osoby. Úelem jejich zízení není dosahování zisku, 
ale poskytování vzdlávání, které je státem garantováno jako bezplatná veejná sluba. koly 
jsou tedy financovány pedevím z prostedk veejných rozpot.  
Téma bakaláské práce bylo zameno na hospodaení píspvkové organizace vykonávající 
innost základní koly. Cílem práce bylo zhodnocení hospodaení základní koly a popsání 
zpsob jejího financování. Stanoveného cíle bylo dosaeno za pouití metody deskripce, 
provedením analýzy hospodaení za období let 2006 a 2010 a následnou komparací 
sledovaných údaj. 
V teoretické ásti byly charakterizovány píspvkové organizace a rozdíly v hospodaení 
píspvkových organizací zizovanými státem a územními samosprávnými celky. Vzhledem 
k zamení bakaláské práce byla ást vnována zpsobu financování píspvkových 
organizací v regionálním kolství. 
Pro praktickou ást a analýzu hospodaení píspvkové organizace byla vybrána Základní 
kola, 8. kvtna 63, umperk, jejím zizovatelem je msto umperk. Pozornost byla 
vnována zejména zdrojm financování základní koly. Nejvtím zdrojem píjm koly byla 
dotace Ministerstva kolství, mládee a tlovýchovy na pímé náklady na vzdlávání. Dotace 
byla poskytována prostednictvím Krajského úadu Olomouckého kraje jako úelová dotace 
a tvoila v prmru za sledované období 70 % vech výnos koly. Výe této dotace byla 
ovlivnna také potem ák koly. Ve sledovaných letech docházelo ke kadoronímu 
poklesu potu ák, a to zejména v souvislosti s demografickým vývojem, s ím souviselo 
i sniování potu zamstnanc koly. Prostedky z dotace na pímé náklady na vzdlávání 
kola erpala zejména na platy pedagogických i nepedagogických zamstnanc, 
a to v prmru ve výi 71 % z dotace. Prostedky na ostatní neinvestiní náklady 
na vzdlávání inily v prmru za sledované období 3 % z dotace, ale od roku 2010 dolo 
k výraznjímu poklesu tchto prostedk, co se me negativn projevit v monostech koly 
financovat nkteré z výdaj na vzdlávání. 
Snahou koly bylo také posilovat rozpoet získáváním úelových dotací na financování poteb 
souvisejících s modernizací výuky cizích jazyk, informaních a komunikaních technologií 
a na poízení kolního vybavení. kola ve sledovaných letech získala prostedky z dotaních 
program Ministerstva kolství, mládee a tlovýchovy a z dotaního projektu Olomouckého 
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kraje. V roce 2011 kola obdrela také prostedky z projektu ROP Stední Morava 
a realizovala projekt na modernizaci výuky v rámci programu kola jazykm otevená. 
Píspvek zizovatele na provozní výdaje se podílel na celkových výnosech koly v prmru 
kolem 14 % a jeho výe se za sledované období nezmnila. Nejvtí podíl náklad, hrazených 
z píspvku pedstavovaly náklady na energie. Od roku 2011 kola zmnila dodavatele 
teplené energie, co se projevilo výraznjím sníením tchto náklad. Pestoe zmna 
dodavatele tepelné energie znamenala úsporu finanních prostedk, bylo by vhodné 
investovat prostedky také do výmny starých oken, co by v následujících letech znamenalo 
dalí sníení náklad na energie.  
kola v kadém sledovaném roce provádla opravy zaízení a budovy a investovala 
do modernizace a zlepení celkového prostedí koly. K tomu vyuívala i prostedk svého 
investiního a rezervního fondu. Na plánovaných opravách budovy se finann podílel 
i zizovatel koly. Zizovatel dále kole poskytoval kadoron úelovou dotaci na úhradu 
náklad plaveckého výcviku ák, v roce 2009 poskytl kole investiní dotaci na poízení 
hmotného majetku a v roce 2011 pispl na realizaci projektu kola jazykm otevená. 
Zdrojem píjm koly byla také dopl!ková innost, zejména z pronájmu prostor koly a dále 
z hostinské innosti. Zisk z dopl!kové innosti tak zlepoval výsledek hospodaení dosaený 
v rámci hlavní innosti koly. Ve sledovaných letech kola dosáhla kadoron kladného 
celkového výsledku hospodaení, který byl po schválení zizovatelem pevádn do penních 
fond koly. 
Z provedené analýzy hospodaení základní koly vyplynulo, e kola je zcela závislá 
na píspvku zizovatele a dotacích ze státního rozpotu. Svené prostedky vyuívá 
v souladu s jejich úelem. kolu navtvuje pomrn vysoký poet ák, co má vliv i na výi 
dotace ze státního rozpotu na pímé výdaje na vzdlávání. Finanní prostedky, které kola 
získává z dotaních program, jsou dleité pro její dalí rozvoj a tím i pro zvýení a udrení 
její atraktivity a zájmu ze strany rodi i ák. Pi kole znovu obnovil svoji innost Klub 
rodi a pátel Hlucháku, který by mohl kole pomoci získávat sponzorské prostedky 
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Píloha . 1: Dotace na pímé náklady v letech 2006  2010 v K 
 
Dotace na pímé 
náklady 





Mzdové náklady 14 203 000 14 352 000 14 184 400 13 906 828 14 464 100 71 % 
Zákonné sociální 
pojit#ní, náklady 5 236 581 5 306 907 5 244 881 4 793 052 5 186 319 26 % 
ONIV 642 619 731 993 529 719 760 548 412 881 3 % 
Celkem 20 082 200 20 390 900 19 959 000 19 460 428 20 063 300 100 % 
 
Zdroj: Hlavní knihy úetnictví Základní koly, 8. kv#tna 63, umperk, vlastní zpracování
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Píloha . 2: Náklady v letech 2006  2010 v K 
 





Spoteba materiálu 3 926 772 3 209 483 2 715 657 3 309 525 3 289 304 11 % 
Spoteba energie 1 806 025 1 639 323 2 053 198 2 236 629 2 339 136 7 % 
Opravy a 
udrování 717 717 1 418 794 1 358 592 1 137 787 510 221 4 % 
Cestovné 63 412 81 428 64 736 69 875 34 407 0 % 
Ostatní sluby 1 623 445 1 166 949 1 520 131 1 471 748 1 097 233 5 % 
Mzdové náklady 14 457 080 14 593 413 14 511 791 15 248 811 14 804 845 52 % 
Zákonné sociál. 
pojit#ní, náklady 5 328 887 5 392 779 5 363 816 5 284 817 5 299 922 19 % 
Jiné sociální 
náklady, pojit#ní 61 110 85 060 84 058 98 192 94 760 0 % 
Odpisy 374 982 378 822 350 257 239 357 163 660 1 % 
Ostatní náklady 304 617 254 529 245 163 238 525 269 422 1 % 
Celkem 28 664 047 28 220 580 28 267 399 29 335 266 27 902 910 100 % 
 
Zdroj: Hlavní knihy úetnictví Základní koly, 8. kv#tna 63, umperk, vlastní zpracování
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rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 
Plyn 995 278 792 823 1 139 531 1 243 742 1 300 497 963 904 
Elektina 449 037 467 255 552 565 568 524 590 490 672 743 
Voda 138 034 140 489 155 764 201 968 209 419 227 374 
Celkem 1 582 349 1 400 567 1 847 860 2 014 234 2 100 406 1 864 021 
Zdroj: Hlavní knihy úetnictví Základní koly, 8. kvtna 63, umperk, vlastní zpracování
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zizovatele 622 968 1 102 785 944 449 908 101 490 460 82 % 
Dopl"ková innost 17 959 25 323 23 666 23 686 19 761 2,4 % 
Investiní fond 76 790 290 686 390 477 206 000 0 15,6 % 
Celkem 717 717 1 418 794 1 358 592 1 137 787 510 221 100 % 
 
Zdroj: Hlavní knihy úetnictví Základní koly, 8. kv#tna 63, umperk, vlastní zpracování
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Píloha . 5: Investiní fond v letech 2006  2010 v K 
 
Investiní fond rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 
Poátení stav 401 584 321 019 271 157 230 937 249 345 
Tvorba fondu 374 982 378 822 350 257 349 358 163 660 
!erpání fondu 455 547 428 684 390 477 330 950 92 186 
Konený stav 321 019 271 157 230 937 249 345 320 819 
 
Zdroj: Hlavní knihy úetnictví Základní koly, 8. kvtna 63, umperk, vlastní zpracování
 1 
 
Píloha . 6: Rezervní fond v letech 2006  2010 v K 
 
Rezervní fond rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 
Poátení stav 363 068 481 838 533 534 541 216 289 045 
Tvorba fondu 143 507 135 626 72 145 32 416 35 849 
!erpání fondu 24 737 83 930 64 463 284 587 762 
Konený stav 481 838 533 534 541 216 289 045 324 132 
 
Zdroj: Hlavní knihy úetnictví Základní koly, 8. kvtna 63, umperk, vlastní zpracování
 1 
 
Píloha . 7: Fond kulturních a sociálních poteb v letech 2006  2010 v K 
 
FKSP rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 
Poátení stav 257 690 258 175 196 973 98 457 58 660 
Tvorba fondu 286 522 289 606 287 828 301 418 293 726 
erpání fondu 286 037 350 808 386 344 341 215 256 871 
Konený stav 258 175 196 973 98 457 58 660 95 515 
 
Zdroj: Hlavní knihy úetnictví Základní koly, 8. kv"tna 63, umperk, vlastní zpracování
 1 
 
Píloha . 8: Výsledek hospodaení hlavní innosti koly v letech 2006  2010 v K 
 
Hlavní innost rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 
Výnosy 27 922 748 27 478 421 27 551 765 28 556 484 27 094 269 
Náklady 27 901 026 27 413 829 27 527 636 28 574 147 27 091 915 
Výsledek 
hospodaení 21 722 64 592 24 129 -17 663 2 354 
 
Zdroj: Hlavní knihy úetnictví Základní koly, 8. kv#tna 63, umperk, vlastní zpracování
 1 
 
Píloha . 9: Doplková innost koly v letech 2006  2010 v K 
 
Hostinská innost Pronájem majetku Dopl!ková 
innost výnosy náklady výnosy náklady 
Výsledek 
hospoda"ení 
rok 2006 413 060 403 066 364 645 359 955 14 684 
rok 2007 442 615 428 892 411 835 377 860 47 698 
rok 2008 426 958 404 885 396 727 334 878 83 922 
rok 2009 428 363 418 103 386 269 343 016 53 513 
rok 2010 467 268 458 286 364 569 352 709 20 842 
 
Zdroj: Hlavní knihy úetnictví Základní koly, 8. kv#tna 63, umperk, vlastní zpracování
 1 
 
Píloha . 10: Pehled hospodaení koly v letech 2006 -  2010 v K 
 
VÝNOSY rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 
 Hlavní !innost  27 922 748 27 478 421 27 551 765 28 556 484 27 094 269 
 z toho           
 dotace na pímé náklady 20 082 200 20 390 900 19 959 000 19 460 428 20 063 300 
 písp#vek na provoz 3 978 000 3 978 000 3 978 000 3 978 000 3 978 000 
 úelové dotace - zizovatel 157 373 154 752 214 656 168 480 220 896 
 úelové dotace - ostatní 492 840 15 000 136 000 1 579 790 201 403 
 výnosy z vlastní innosti 2 080 312 1 998 654 1 972 075 1 997 381 2 244 101 
 výnosy z prodeje materiálu 192 829 177 921 176 442 169 367 186 761 
 ostatní výnosy 837 665 388 578 660 652 712 451 197 074 
 erpání fond 101 527 374 616 454 940 490 587 2 734 
Dopl"ková innost 777 705 854 450 823 685 814 632 831 837 
 z toho           
 hostinská innost 413 060 442 615 426 958 428 363 467 268 
 pronájem majetku 364 645 411 835 396 727 386 269 364 569 
Výnosy celkem 28 700 453 28 332 871 28 375 450 29 371 116 27 926 106 
NÁKLADY           
 Hlavní innost 27 901 026 27 413 829 27 527 636 28 574 147 27 091 915 
 z toho           
 spoteba materiálu 3 694 436 2 978 134 2 486 280 3 079 121 3 038 255 
 spoteba energie 1 582 349 1 400 567 1 847 860 2 014 234 2 100 406 
 opravy a udrování 699 758 1 393 471 1 334 926 1 114 101 490 460 
 cestovné 63 412 81 428 64 736 69 875 34 407 
 ostatní sluby 1 616 765 1 159 936 1 512 920 1 464 128 1 089 058 
 mzdové náklady 14 261 676 14 382 000 14 321 621 15 050 178 14 593 739 
 sociální pojitní a náklady 5 318 032 5 401 589 5 378 154 5 301 445 5 322 336 
 ostatní náklady 304 447 254 399 245 042 252 519 269 304 
 odpisy 360 151 362 305 336 097 228 546 153 950 
Dopl"ková innost 763 021 806 752 739 763 761 119 810 995 
 z toho           
 hostinská innost 403 066 428 892 404 885 418 103 458 287 
 pronájem majetku 359 955 377 860 334 878 343 016 352 708 
 Náklady celkem 28 664 047 28 220 581 28 267 399 29 335 266 27 902 910 
VÝSLEDEK 
HOSPODA#ENÍ 36 406 112 290 108 051 35 850 23 196 
 
Zdroj: Hlavní knihy úetnictví Základní koly, 8. kv#tna 63, umperk, vlastní zpracování 
